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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセット＝］一スを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサホートだから安患です。
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裏に第一景、第三景なんて書いて
ある本格的な劇？。右端が母
学生時代の記念写真。
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?、????????????????? ? 。??? 「???」??? ?。 、??? ?????????? 、 ???? 、「??????????????????」 っ っ 。?????っ 。??? ? ??????? 。?、? ? ??。? 、??? ? 、??? ? 。 。??? ゃ ゃ??? 。??? 、 っ 、??? 。??????????っ ? ?????? 。
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?????????????）???、?????? っ ???。 っ 。??? 、 ????? ?????。 ? 。?っ????っ? っ??? ? ? 。?、? 、 、???っ 、??? ???? っ 。??? ー ー ッ??? 、??? っ っ っ 。??????????????、?????っ?。??? 、?????、??っ ?? ー ー???
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???????????????っ????????????、?、?????? 。 ー???、 ー 「 ょっ?ゅ? 」?。? 、??????????????。????? ???? っ 、?????っ??っ 。?? 、 。????、? ? 、??。 っ ? ? ? 。??? 、 ????。 、?? 。
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????????、??????????っ??????????。???ィ?? 、 ッ ???? っ 、??。?? ィ?ッ????。 ????、?????? 、??? ? ? 。? ?? ? ッ? ??。 ー 、?〜? 。??? ? 、?? 。??? ???? 、 、??????????ッ???????? ー?? 。??? っ??? 、 ?ッ ? ???? 。 ????? 、???
?????????＝?????????????っ 。 ???? ???」?????、「 ????? ?????っ 。 ?????? 」 っ 。?????、 ?? 。??、 、 ー?? ? 。??? ェッ? 、???ー?? ? 。??? 、??、? ???? 、?? 。??? 、 っっ???、??????????。??? 、 ? 、????? 、??? 、 ? 、??? ? 。??? ー
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????、????っ???。?????? 、 ?????? 。 ?ー ????????、 （??、? ）??? 、?っ っ 。?????? ? 、
?っ???????????????。?? っ 、???? ? ?。??? ? 、???? ッ?????ー 。??? 、??? 。?????????
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????????????、?????????、????????????? 。??? 、??? 、?ッ? 。??? ???? っ??? っ 、??ー 、 ??? ?。?「? 」??っ 。? ッ ???? ? 、 ー??? ッ??? ? ? 。 っ???っ 、 っ?? ??。??? っ 、??? ー 、 っ?? 。?「? 。??? ? 」 っ??? ? 、?? 。
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???????????っ?。????? ッ ? ???ャ??、???、????????????ー ??????? ???。??????????? 、?? っ 。??? ?????? 。
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?????????っ?。???????ッ ? ? ?。??? 、??? っ?。???ー???????? 、????? っ 。??? 、 っ ?????????、????? 。??? 、 ? ? 、
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????????????????。????????ャ ィー???っ 。 、?? っ 。?????、 ? 。????????、?? 。???っ?。????????っ???、?????? 。????ー ? ???? 、 ? 、?? っ 。??? 、??? ? っ?、? ー?? ? 。?????、 。??? っ 、???、 ? ?????。??? 、??? 、 ?? ?????、
?????っ?????????????、?????????????、「?????、??????」??っ???。??? ? っ 、??? 。??? ? 、?? ? っ 。??? 、?????????? 、??? っ ???? ー???、 っ??? 、「 、??」 。?? 、???? ??? 、???? っ 。? 、??? ? っ っ?。??? 、 、??? ? 、?? っ 。?????っ 、???????? ??
??????????。??????????????????????っ???、 ??? っ 。??? 、?????? っ 。???、 っ っ??? ???? 、 。??ー ー っ???、?っ 。??? 、?っ? 、??、? ? ?。??? ? っ 、 っ?っ 。????、? ?? ? ? ??っ ? っ 。??? っ 、??? ?、 っ っ??。 。
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?????（?）
??????????。??、??????????????????、??? 。??????、「 」??? 、 っ?? 。??? ?っ 。??????、 。??? 、???「 」??? ??っ?。 ー????、 ッ????っ? 、
??ッ???????っ??????。????、 ? ? ?「????ュー?」???????ュ?ュ? 「 ??ー 」 っ 。????? 、 ?．??? ? 「 ッ ? 」?? 、 ? っ?。??? ? ??????、?? ? ??????? ? っ?。???????、 ? っ?? っ?。??? 、 ????っ 。???、 ー
???????、????????っ??????。?ッ??????っ??、? ??? ? 、「 」（ ァ?ー? ????っ っ ） ? っ 、??????? っ 。??「???」???、??????????? っ ?????? ? 、 ???? ???っ っ 。??? っ 、???、 ? っ 。??? 、「 ??」? 、 ???? っ 。 、??? ??、? 、っ?。????、?????????????? 、?「? っ 、?? 、 」
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??????????、????????????????????っ?????、「 」 ?っ 。?????? 、??? 、 っ???、 っ??? 、????????。??? 、????? っ 、??? ?? 、??っ っ 。 、ッ??????? ??、 ????????????? ? ? 。??? っ 、??? 、??? 、??? ァッ ョ?、? 「?」? ?、??? ? 、
???????。????? っ???????。?? ? （???）??? ??、????????????????、
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?????????っ????????。??、??????????????? 、??? 、．????? ? 。?ーーー? ???
??????????????????? 。 ????、??? 、??、 っ 。 ょ??、 っ ??????????「???????」???????、????? ? っ 。????、 っ 、??? 。??? ? ???、??、 っ??? 、 っ??? 。「??? 、?? 」??? 、 ?、??? 、 ? ー??? っ?? 、 ??っ 。??? ッ??、?? ?????っ 。??? 、 、????? 、
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???????????????、?ッ??????。??? 、??、?っ 、?????。 ? 、 ー?? 、?? ?、??っ? ? （ ） 、????? 。? ??????? 。??っ 、????、??? ? ?????? ?、ー?? ? っ??。 、 ? ?????、?、? ? 。??? っ 。??? ? ???っ????、?????????????ー??????っ? 。?????? 、?????、 ? ??????
????、?????????????????。??、?????????????? 、 っ?、? 。??? 、??っ ? 。 、 ? ???? っ ???? ッ?????、 ?? ? っ?????。???。???? ー ッ?、? ???????。????、 、?っ? 、???ー ィ ョ ? 、?? 、? 。??? ＝? 、??ッ? 、???? 。??? ? 、 ?? ?
?、?ュー??????????????????????????。???、? ッ 、????、? 、???、??? ? 。 ー??? 、 、 、?? ? ? 。??? ????、 、?????? 、? ???????? 、 。??? 、 、??? 。 ???。??? 、??? 。 、?????? 、 ??。??? ????? 、?、? 。
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????????????、???????????????????????。?? 、??? 、 っ っ?????? 。 、??? ?っ?????????。「????????????っ??
?????」。???、?? ? っ?。? っ??? 、 ?ー?? っ 。??? 、? ? 。???? っ?、???? 、??? ?。??? 、??? 。 、????? ????? 、
?「?????????????????、?????????」??????? ? 、 っ?? ? 。??? 「 」 、??? ? 「 」っ????。?っ??????????、??? ? 、 ???、 ? ????????
???????。????? ???????????? 、 ?????ょ????。 、??? 。 、??? っ ?????? 、??? 、 ? ???????? 、??っ 。
??????
?「??????????????????? 」??? ?。 っ 、?っ?。「 ????????????。?????????
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?????????????????。??、 ????????。 ????? 。??? ? ?? 。???????、 。?????、?????????????? 、 っ 、 「??? ? 」 っ??。?? ?。??? 、 ???。? 、 ? っ???? 、 ?????? 、 。??? ? ッ? 。 っ??? 。 っ 、??? ?っ??????。?っ?????????? っ????? っ 。 ッ??? ??っ?。 、
??????。???????????、????ー????????????? ? っ 。?「? ???? 」??? ? っ 。??? 。 、????。? 。?????? ゃ 。 ｝??? 、 ????? 、 、?? っ 。??ッ???。 ゃ????、? 。 ???? ??????????????。?「 ?? ッ? 、?」 っ 、??? ? ? 、??? ?。 、 ? 、
?????????????????????ッ?????。?ー?????、??。? 。「??? 、 、?っ? ? 」??っ? 。?????? 。 ???? ? ???? 。??? 。???っ 。 っ??? 、「??? 」 、??? 、ェ???????、??????????? っ 。????? ャ???????? ……。?「??。っ っ 」。 ???? ? ?っ?。 ????????
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????????????、?????????。????????????? 。??? 、??? っ 。 っ????????っ ? ????。 ??、???? 。 ????っ ???? ? …… 。
??????、??????????????っ??、????????????????????、?????????? 。?? ッ?、? 、??? ?。 、 ???「 ???」 ? ???。???、「 」??? ?????????
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?????。??????????っ?。?????????????。?????、? ? 。?「? 、?」??? ? っ ? 、????? 。??? ???っ 。 、??? 、??? っ 。?「? 、 ? っ??? 」?? 。??? ? 、??? 。 ?????????????????????、 ? 。???、? っ?? 。?? ?? ?（ ? ?）
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??ー???????????っ ???、 ? ???。??? ? 、??? 。ー?? ?、??????????? 。??、 。??????????、 ー?っ?。??
?? ? 。??? 、 ?
?????、????ー??????????。????ー??ー???ッ??ッ 、 ? ッ???? っ 。 ?ー?ィ? 。?「? 」?。??? ? ???。 ? 、 ー ???? 、 ?「???????????????。????」???
??????ー???。???ー???????????、?????????? ? ? 。??????。??ョ?????。???? っ 。??? 。 、??? 、 ー ー??っ 、 ? 。??? ?、??、 。?????? ? ? っ?、 。
????ょ?。???????。???????ゃ。????ッ?ー?????? 。 ? 、??? 。 。?ォ? 、??? 、 ォ っ 。??? ? 。???。っ??????……。?「? ょ 」?。???? 。「????? ?。? ?????????っ?」 ????、? ? 。「????? 」??? っ 。????? 、?、? ? っ 。??? 、「???????? ?」??っ?。 っ ????。?、 ?、っ?っ?、? ? ??。??? ? 、
?????。????????????????ゃっ???。?????????（?????????）?????? っ 。?? 。??? 、??? 。 ー ????? ????。 、??? 。??? っ??、 。?。? 、??? 、 っ?。??? 、??? ????。 ? ー??。?????????????、??? ? っ っ 。????? ュッ ェ っ??? 、 ? 。??? 、???。 、? 、?? っ っ???????? ?
???ョ?????????????っ?????。???????????、??。 ? ? っ ??。??ー ?ー っ??? ?っ 、 ? 。??? 、 。「???っ??」「?? 。 っ???? 」 ? ?????????。「 、??? 、 っ ?っ?。」「……」 ー? 、?ッ? ッ っ 、??ー? 。??? ? ?ュ （?）。??? ? 。?（? ） ? ???、 ? 。??? ュ 、??? ???? ? ?? ゥ??ー ー?ィ?????っ?、? っ 、??? っ
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「??ゥ????ー???????、
??ゥ ー?????????っ??????、???????????? ???」「……」「????? 、 っ ?? 」??? 、 ー??? っ 。? ???? っ ?、??? っ ???? 、?? っ 。???
????? 。?? 、??? 。?????? 、??ー ? 。??? 。??? ??? 。「??。???????????ッ??」?っ? 。?「??? ? 。
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?????。 ? ??? ー 。??? っ???、???? っ??? 。 ???? 。?、??? ? 。 、??。?? っ 。 ?っ????ー???、???ゃ?????? ? 。 、?? 、??? ?
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????。???、????ょ?」???っ?????????????????、 ? っ?。? 、 。??? 、 ーー?? ? 。??っ 。 ー ? っ????、 ー っ 。
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???
???。?????っ?????????、??????。?????、???? っ ? 、 ??っ?。 ? 、 ー ィ??? 。 ? っ???? 。 、 っ?? ?。??? ?、 、??? ? 、?????? 。??? ? 。?? 。????、?? っ 、??? ? 。??? ? 、 。???、? 。?? ? 。 ??? ?。?? ? ? （ ? ）
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???
???????
????
????????????????。???????。?????? っ 、 ?、???????? 。 ??。??? ????、 ?。 、??? っ 。 ? ??、 っ ????? 、 、??? ? 、??? 。?? 。?? っ 、 ッ 、??? ???? 。??? 、 、
????????????。?????、????????、?っ???????。????????????? っ 。 ? ???? 。 ?????っ? 。 ? ???? 。??? ? 、 、 っ??? 。 、??? 。?? 。??? 、??? ? 、 、??っ 。 、??? 、??? ? っ???、
?、??????????、??????????っ?。??? ????、「?? 」 ? ?っ?。??????????????????、????? 。 、????、 ?? 、??? っ 。??? ー 、??? ?? ? ? っ 。??? ー 、?? 。?? 、 ? ???? 、 ? ? っ 。??? 、? 、??? ? 、?? 。???、 、 っ??、 ? 、????。???? 、 ?? 、?????????、 ??? 。 、??、 っ 。??? 、 ュ 、?。 ー ? 。???、 ??? 、 、??? ?? 。
?っ???????、?っ???????????、?? ? 。??? ? ? 、??? ? ?????、????????。????? ? 、?。? 、??? っ 。??? ?、 。??? 。??? 。 っ??? 。??? 、 、?? 。
????ッ????????
《二●亀
　　　ee
．．e
????、??
　　
@　
@　
@　???
?
の
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??（???っ?????）
????
???、????????、????????????? 。 ? ?????? 。「 ??」?? 。??（ ）?? ??? 。 ??????????、???????????????????。??? ?っ ? 、?????。 ? 、? 、????? 。??? 、 ? 。 ? 、?????? 。??? 。「 ?? 」 ? 。???? ????????。???、 「 ー??? ????? っ 「?ー? 」 、 「
?」?、????????????????。????っ???????????????ー???????? ? っ ??。??? 、 ー ??、? ?、??? ??、???????????? 、?、 ?。??? ? ?、 。??? 、 ? っ 。??????、??? 、??? 「 」 ????「 」 。??????、??????? ? っ ?っ 、?っ? 。 っ 。「?????? 、??? ? 。??? 、 」 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 っ っ「???っ??????」? ????? 。??? 、 、??、??? 、 、
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???????、?????????????????、????????、???????っ??????? ……。??? ? 、 ? 、 、 、??? 、? ? 、「??? っ 」??? ??? ? 、??ょ 、??、 っ??? 、? 。 っ 、??? 。? 、 。??? 、 っ 、??? 。???
??????
????
??????ゃ??ゃ? っ 。?、?????っ?????? ? っ 。????? 。
「???????????っ????」?、????
?????、?????????、?????????????????????????????。????? ? 、 ???? 、 っ 。???、 ． っ??っ 。 ??、 ? ???っ 。 。
「????????????? 。
??っ ? ……」 っ?? ??。??? っ 。??? ?、???? 。??? 、 ??、? っ ?? っ 。??? っ 、 。??? ? っ??、 。??? 。 ???? っ 。??? 、???。 ? ???? っ 。 っ??? ??? ??。 ?? ?
???ー??????????
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??????????????????????っ?。
「???????????、???????」???
??? ????っ?。 、 、?????????? 。 っ????っ 。 、 ???? 。 、??っ っ ??? っ 。??? 、 っ 。??? ?っ ???。?? 、 っ??? ?っ 、????? ? 。??? 。??? ? 。 ゃ ゃ??っ 、 っ 。??っ ゃ??ゃ ? っ 。??? ? 、??? ?…… っっ????ー????????????????っ?。??? 、 っ ?????? 。
???、????????????????????、?。?? っ?????、? 、?????? ? ?????????????? 。 、??? っ 。
「???????????」?、?っ???????
??? 、 っ?????? 。??? っ 。
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?????
??????
?????
「??、????っ???」
???????????????????、??????????????????。
「??????? 、 ? ???っ???っ??
???、 。 」?????? ?????? 。??? ?、 ???????、 っ ー 、????????? っ ??? ?????。
「?????っ???、?っ っ 」
??? ? ? 、 ???? ? ? 。??? 、 ???? 。? ? 、 ュ??? 、 ュ??? 。 ? ? 、??? 、 っ ュ??? っ 、???????? ????。
?
??ュ???????????、???っ??っ????? ? 。 ??????? 、??????????っ???、???????????? っ ????? 。??ュ??? ? っ 。??? ?。?ュ?? 、??? ? ャー ャー??。?? 、??? ? 。 、??? ? 。 ? ? 、??? っ 。??っ??? っ??? ? っ 。 、??? ?? っ??? ー 。 っ 、??? 、 、??? 。 、 ??? 。??? 、??? ???? ?? 。??? 、 っ 、
?ッ????????
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??????。??????????????っ???????。?????????????????。??? ? 、
???????っ?。??? ???。??????????。?，???? ? 。??? 、 ???????、? ? 。
??ュ 。 っ?、? っ 。????????、 、 、????? ? ? 。 ? 、??? 、 ? 。
??????????っ?。?????、?????????????、????????????????? 。??? ? っ ッ ー????? 。「 」 ? ? 。??? っ ー?。? ? 、 っ??? 。??? ?。 っ ゃ 。??? っ ?。?? ? ??? 。???っ
????
??????????? っ 、???????????? ?? 。 ???っ 「?? ょ 」 っ っ 。??????????????????????????????????????? 、 ? ????っ ? っ ??? ?」??? 、 っ
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???っ???っ???、「????????」??っ?? 。??? ? ? 「????? ??っ? ????? ? ?? っ ???」 っ 」?? ? っ 。??? 「?」? ? ? っ ??????? ?っ 「 ???? 。??? 、??? 、っ????????。????????????????? 、?????? 、?? 。??? 「 っ 、ゃ??????」?? 、 、
??? ? ?
???????????????。
?? っ っ????? ?? ???????????? 。
?．．．
???????????っ???。????????
?????
??????、??、???????????????? （ っ ）。??? ? ? 。????? ??、????????????????? ? ? 。
?ッ????????
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??????
??????????（??）
?????????????。???????????? ???? 、 ????? 。??? 、??? ??。?? 、??? 、?ー?????????????。
「?、????????????。???っ????
??」?? ??? 、?? 。??? 、??? ?ー ??? 。??? 、 っ? 。?っ? ? 。??? 。「 」?? 。??? っ 、 ???? ?。?
?????????????????????????? 。??? っ 、??? ???????っ?。????っ???っ??、 、??? 。??? ? 、 っ??? 、???っ 。 っ ゃ??? 。 、??? っ 。??、っ??????? ?????。??? ? 。???? ???? 、 っっ?????? ??? っ 。???????? っ 、?? っ っ?。??? 、???。 ???????っ 、 ?? 、??? っ っ 。??? 。
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?????っ???ょ???????っ?????、
「??、??????????、?????????
??? 。? ????? 」???ュー????????????????。?「? ? ???? 。 ?? ???? 」??? ?っ???。 ??????? 、 ?????? 。??? 、 ????ー? 、?「? ? 。 ? 」?? 。?「? ? 」 ???、? ー ー 。?「 っ、 。 」?「?」? 、???? ー ? っ ??。??? ?? ッ????????、?? ??? ?? っ 。??? っ 「??? っ 。 ?、 ??。????? ?????っ ? ??っ?。
?「???、?????????????????、???????? 、??????? 。 」
「????、???????????????」「?っ、??? 。 ??????
?????? ? 。??? 」 ? ? 。
「????? ?? ょ 。
??? 」 っ 。??????、 「 」???? 。
????ッ????????
躍～
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?っ??、?????「?」?「??」?????????????、?ー????「?」?????????? ????? ?。????? ???????????、????? 。??? 、 っ??っ っ っ 。 ? ???? 」 っ 。??、 ? ? 、??? ょ 。?「?」 っ 。??? 、 「 」?? 。
「?、?????????????????????、
??? っ? ? 、 。????」???? ? ? 。???（ ） ???? っ っ っ 。??? 」 っ??、 っ っ 。??? 、??? 。?? 。
?????っ??
???????
????（??）
??????????????っ?。?っ???????????、?????????っ?。???、???? 。「??????? 。 ? ? ???ょ ? っ ?っ???? 、 ??? 」 っ 。?? っ ?っ? 。「??。? ?」 っ ??? っ 。???、? ??? 。，??? ? っ っ 。?? っ 。 、 、??? っ 。 っ 。??? ? ???? ???? っ 。??? 。 ?? っ?????? ? 。 ー??? 、 ー?????? っ???。 ? 、「 、 」?? 。
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?????????、??????????。??????????????????????????。??? ? ???? 。 っ 。????っ 。 ? っ 。??? ー ー 、 っ??? っ 、「???っ??」?、???っ???????っ?。???? ??っ 。「 っ?」????? っ「???」??????、????っ?。?????
、
?
?
?????っ?????ッ????、????????????????????っ???。???????? っ 。??? ? ?。????????????????。??????????。 、??っ??? ? 。 ? ???? ?? ???っ 。? 、?っ 。 っ 。??? ???? 「 」 っ 。?「? ???? 」? 。??? ? 、「 ゃ 、???ゃ 」 。 っ 。??? 。 、??? 。 、 っ??? っ 。???、 。 ? っ?? 。??? 。???????? っ 。
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??…．??ッ????????
?????
??????
?????
???????、????????????っ??っ???????????っ???????。??????? ? 。 ???? ? ?、
????????????????????、???
??? 。 、?????? 、??? 、?? っ っ 。??? っ 。?、? ? ー???? ?? ? ???、??? ? っ 。?????? 、 、???っ 。 、??? っ 。?? ? 、??? ?っ? 、 ????っ??? 、 。
0???????
????㍗『．??
???、?????????????。???? ??? ???????? ?? ?、 ゃ? ??? 。 ??????? っ 。 ??? ?? 、??? っ 。??? っ? 、 ???、
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?、???????っ?。??????、????????????????????、? ?? ? ????、???????? 。
「???????、???????????????
??」???????? 。 ???っ?????????? ? ?? ?っ ? 、 ???? ?? 。??? ?? 、「??? 」 。
「???????」?? っ?。
??? っ ー っ 。
「??? ?????????。???
??? ???ー 」?「 っ 」??? ?? ? 。??? ?ょっ 、ー?? 。??? 、 っ 。???? 、 ー っ??? 。 ?? 、 ????、 っ???っ 。 ? 、??????????? ?っ?。
?????????
??????
?????
???????、????????????????．??? ? 。??? ????、??? ????。??? 、 、 『??? 』? ????ッ ???? 、 。??? 、 ?、??? ?『 』?? 。??? 、 「??、 ?っ 、 、??? 」 、 、「????????????」?????????。??、? ? っ 、?ょっ? っ 。???、 っ 、??? ?? ?????「 ?、
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????ッ????????
っ????」??っ??、??????ッ??????（?）??????????????「???。?????????????ッ?????????」???? ? ? 、 、 ?
?? 。??? 、 、??? 。 、 「 ???? 。????????? 」 、
???
Ne　“0 ㌻
?
7
1’毒‘
?
teJ
幽
〆
、
??????、????????（??????……）?????「 ? 」 ????、???????っ???????????ッ?????????。?? 、 、?っ ? 。??? ? ?? 、??? （ ）??? ?????……??????。?っ??、???????? 、 ? ???っ? 、 。 、?、???? ???っ ? 、??? ? 。??? 、 っ??? ?っ????。????、? ? ???? 、???? 、 ? ? っ??? ???? 。????、??? 。 っ 、 】??? ? ??? 。?? ? （ ）
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んでよかった???一一鼈黶Z
????????
???????
席
????（??）
????????、?????????????。????????????? 。??? 、??? ? 、???、? っ?????????????
???????????????。?????ー、 （ ??? ） ??????????。????。?????????。?????????? 。 。????? 。??? 、 。（?? ）??? っ??っ 、 ??? ? 。????、? 、?? 。??? ???、 ?? ??????、 ? 、 、?? ? ??．…
?????っ?
??????? ???? ??? ??? ?
????????、?????????????? 、 ? 。?? ?????? 。 、 ?????、 、 。????? ? っ?? 、 ? 。??、 ?、 、 、??、 ? ? 。?????? 。?? 。?????、 っ っ?? 。?????? ? 、?????、 。
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64
????????ー???????????。??????????っ?????。???????????、??、? 「 ???。 ? ? 、??? ? っ 、??ー 「 、 」
????????????、???????????。????? ? 、???っ????????。???ー ???????? ??????。 ャ 「 ャ?」???、「 」 っ 、
????。????????っ???。??ー???、?????? っ ? ??????「? 」 ? ????? ? ???? 。 ー 、??? ? ? っ??。?? 、 「 」??? 。「 」 、 、 「????? 」??????????????????、? 、 、? ????????? 。??? ? 、??? 、??っ ? っ???????????????????。????
??? ? 、???????? ?? っ????…… 、 、?????。????????? 「 」??? 。 、?????? 。?? 。??? 、 、
????????????
????、?????????っ?ょ??????????。??????????????、??????ょ? ? っ ??????。??? ー 、 ー ?っ????? ? 、「 」 ???? 。??、 ???? 、 、??? ???? 、??? 。??? 。??? 、 ー 、?????? ? 。??っ 、 「 っ」??? 。 、??? ? っ 。??? 、 っ??? 。 ? 、???????? ???、??ー??? ???? 。?、???? ー 、??? ? 、 ー ェ 、
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???????????????、??????????? ??。?? ? 、「??」「??????????」「??????」?、???????? ?。??? 、 。??? 。 ?????、 ? ??、??? っ 、 ー ュ??? 、 ー?? 。??ャ ー ュ 。??? ? ?? 、??? ???? 。 ー ュ??? 、?。? ー 、??? 。 ー ー ュ??? ? 、 ー?? 、「 」 、「 ー ュ??? 」 。??? ? っ?、? 。 、?? ? ? 、??? ? 、 っ??? ?
ー??????????????、??????????、??ー???ャ?????????????????? 、 ???? っ 。??? ? 。??? 、? ?ャ??????っ?、??ー???ャ ? 。 ー??? 、 。??、?ャ? 、? ー??? 。 ャ ? 、??ー??? ??。 っ 。??? ?っ 、 っ?、? っ 、??? 、??? ? ?? 。???。 ー ????? 、 ー??? 、??? っ 、??????。 ?? ?。 ?????? 。??、?????ッ???????。??????
?、??????????????っ??、?????っ???????。?????、??????????? っ ? 。??? ? っ 。?????? ? 、 ???? 、 っ っ ?。?????? ? 、 ー??? っ っ?、? 。?? ? 。??ャ っ?、? ? ?? 。??? ? ー ー 、??? 、 ? っ 。??? っ 。??、 ??? 。??? っ?。?っ? ?。??? 、??? ? 。?、? っ 。 ャ 、????? っ 。??? っ 。
???ー???????
????????????、?????????????????????????っ???、???????? 。 ? 、??? っ っ 。??? 、 、??? 、??? っ 。「??」 、 、 っ 。 ???? 、 っ??? ?っ 。 、?? っ 。?????。 っ? っ??? っ っ 、?っ っ 。??? っ 。??? ?? っ 。 、??? 、 、??? っ 。 ? 、??? 。 ッ??? 、ッ???????っ?????、????????????、 、 ッ 。??????
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?。????????「???」???っ?。????????????????????????????。??、 っ 。 ? ? ???? 、 っ っ っ 、??? ?。 ? 、??? ??????? 。??? 、 、??? ? ?? 。??? っ 。 、??? 、 、??? 、??っ 。???、 、???っ ? 、?っ?。 、??? 、 、 っ??? 。??? 、??? 、????っ 。 ??? 。??? 。??? ?。 、 ?、
?????????????っ?。???? ?????????、????? ??? ? ?????????、 ? っ???、 っ ?? 。 ? 、??ャ っ 、?? ? 。??? 、 ???? ? 。 、??? 。 、???、 ??? ???? 。 。 、??? 。 、??? 。??、 。??? ? 、 っ??っ??、 、 ???? 。?ャ? 、? ? っ っ?っ?。 、っ?????????????っ?。???????????、 ? っ 。???? ? 、 っ 、
?????????っ?。?????、??????????????????????????、?ャ???? ? っ ?っ 。??? 、 、 ??? 。???、 、 ャ??? ? 。 ??????? っ 。 っ 、??? 。 「 、 」??? っ 、
??ャ??????????????????????。??????????、?????????????? っ 。 っ 、??? ? っ???? 。??? ???? ? 。??? っ ? 。 ????、?????? っ 。 、「????????」「 ? 」、 ?????? 、??????、 、??????????????っ??、??????
?????
????
?ー???????
??．，?
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?????????????っ?。?????????。?ャ?????????????。??、?????? 。 ?、???。 ? ? 、 ? ???? 。 ャ 、??? っ ? 。??ャ っ 、 ー??? ??? ? っ 。?ー???? 、??? ?、? ャ?????、 、?っ? 、????????。??????????????。
??? ? 、 「 」?????? 、 、????????? ? 。 、 ???????? 。??? 、 ャ??、????????。??? ???? っ 。 ??? 。 ? 。?????? ? ー 、 っ ??
??????????、?????????????。??、?? ? ???????? 、??????、? ? ???。?? ? 、??? ? 。 ?? ??。???、 、?。??? っ っ 。????? ??? ? 、 ?? ???っ?、? 。 、
瞥 ?
????????????。?????????っ???、?????っ???、?????????????? 。 、? ? 、??? ? 、 ???? 、????? っ 。??? 、 、???????、???????????ッ??????????????ッ???????????、??????? 。 っ?。???っ 、???。 、??? っ 。?、? 。 っ???? ??? 。??ャ ?、 ?っ????? 。 ????、? ? 。?????? 。?、? ? （ ? 、??? ）??? ? 、 ?。 ??? 。
??
???????
???????????????????????????、?????っ????????????????? 。 、??? ? 。 ? 、??? 。???、 、 、?????? 。 っ 、???、??? 。??。?? 。????? 。??? っ 、??? っ?。 、 、っ???、???????????????????っ?、 ? ????? 。?????? 、 「 」?????? 、??? ー 。??? 、 、??? 。 、??? 。??? 、 ?
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うの實‘IVt
約簿
???????????っ?。?????、??????????????????????????????? 。 、 ? ? ???? っ 。 、?、???? 、 。??? っ 、?????? ????。 、 っ 、??? 、??? 、 、??? っ 。??。??ャ っ 。??? ? っ 、?っ?。「 」 っ 。??? っ 、??? ? 、??? 、 、??? っ??? 。 。?????? 、 ? ???、???????????? っ 、
???????????。??、??????????っ?????。???????????。?????? ? 、 ?、??????? ? ?????? 、?????、 。???? ? ????? ???????? ? 。 ? 。??? 、??? っ 。 ?、??? っ 。????? 。??? 、??? ょ??????? 、 っ っ??? っ 、 、「??」??????? 。??????????ー???? ? っ 。???????? 。?、?っ?。? 、 、??? ? っ 。??? ?
???????????
????????????????????、?????。???????????????????、????????????????????。??? ?。 。??? 。 。??? 、 。 。??? 。 。???
????????????????????????
??? 、???? っ??。??? 、 ???????? っ 、???。??? 。 ャ ??、? 。 、 ャ っ?ょ? 、 っ?? 。??? ? 、 、???っ?????????????、?????っ?。? 、??? 。 、?ャ? ?
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??、????????????????????????、????????????っ??????。??? ? っ 。??? 、 っ ??? 。??? ッ っ 、??? ? 、 っ??? 。??? ? 、 っ 。??? ー 、??? 、??? っ 、??? 。っ???????????????、?????????? 。??、??? っ 、???、 ?? っ??? ? 。 ャ??? 、 、っ???????、? 、??? ェ 、???????? 。??? 、 っ
??????っ?。??????????。??????????。??、???????????、????? 。 ? ? 。 ????ッ 、 、??? ?。「 」??? ??、? ? 。??? っ 、 。??、 ? 。??? っ?、? ??っ? 、 ー??? ? っ 。 、??? ???。?? ッ? ? 、??っ 。 っ 。?????? 、??? っ 。??? 。??? 。 ?っ??? 、??? 、 ャ っ 、??? 、 。????、???「????? ?」 ? ? ?
????。?? ????????????????????? 、 ?????? 、???「 ? ??」?? ?????? 。??? 。??? 、 ????っ 。 ? ???? 、 。??? 、 ?っ???????????。?????。? ?? 、?ャ????? 、??????????? 。??? ャ 、 。??? 、? 、???。 。??? 、 っ??? 。 、???、??。
?ー???????
???????????、????????っ?。????????????????、?????。????、 ー ?、 ???? 、 ュ ?ィ??? ??っ?。? っ 。?????? 、 、 っ??? 。 、??? 。 ー?。? 、?、? ー??? ? 。?????? 、 ???? 、? ー??? 。 。?、? っ??。??、????? ?? ????????????。?????????ー?????????、 ? 。???? ?っ 。??? っ っ??? ? ー 、っ?。????? ? （? ??）
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????ュー?「????」?????????
　　
@　
@　
@　?????
??????????????????
????ュ?ー??????
「お料理の好きな主婦」というところから発足したレストラン「すみれ家」
の田村さん。二十数年前取材したそのお店を再び訪れた。経験を積み、体験
に鍛えられた田村さんは、厳しい熟年女性に変貌していた。
????????????????、??? 、 ュー??、?? ??? ?、? ??? 。???? ? ?? ? ??。?? ?? っ ? っ 。?? ?? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 、、?? 。?? 、 。 。?? ? ? ォー???????。????????????? ー?? ? 。?? ? ? 。?????、 ? ?? 。???ゃ っ ? っ ??。 ?? 。?? ?? 、 ????? ? っ?
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?????。??「???っ???????????????、????ゃ?????? 、 ょ ? ???っ ??????っ?? ???、?? ??、 ??? ? 。?? ?? 「?? ??? っ 。???????????? ????。 ゃ?、 ? 、???????????????????
???? ??? 。????? 。?? 、 ゃ ?? 、?? ? ー ??? 、? ? ?。 ??? ? 、 ??? 、 ょっ?? ? っ 、?? ?? 。?????? ?っ 。
????????????っ???????? 。
「???????」??????
???????? っ?? 。 ??????????? ?っ?? っ?? ?、 ? ?? ょ?? ?? 、??っ ? っ??っ ?? 。?? ??っ ?っ 。 っ?? ? 。?? ?? っ?? ?? 、?? ? ? 。?っ 、 、?? ?? ??? 、? ? っ??、 ? ?? ??、?? っ?? ? っ っ?? ?? ? 。????????? ? ? ??
???????っ?????。??????ッ ? ??っ ??、????? ????? ??? ? っ 、 ャ?? ? っ 、?? ? っ?? 。? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?っ 、 っ??、 ー ? っ 。?? ?、? 。??? っ 、???? ?? 。????? 、 っ ?????? ??? ????。????????????? ?っ? 。?? っ?? ??? ー??、 ???? ?。
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????．???
???????????、????????????? ? っ?。 ?ィ????っ?????、 ?? ー っ 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ??っ ? 、 ?
脳
??????????????、?? ???? ?????? ょ?、?? ャ?? ? ????????? っ? 。 ??? 。?? ? 。??。 ? ?? ???? ? 、 っっ????????????。?????
?????、????? っ????。????? ????? ???????? 、????? 、??? ??、??????、 ??? ??? 。??
?????ゃ?????????????、 ?っ ????????、?????????????????????????? っ 。?? 、? ?ゃ??????? ? っ????? 。?? 。??? ??? 。?? ?っ 。?? 。???? 、 、?? っ 、?? ? ? ゃ ??? ? 、 ? 、?? ? 。 ??ッ ?っ っ?。 ? っ?? ???? っ 。 ??? ? っ 、 ??? 、 、?? ? ? ??? ?? 、??」 ? っ 、
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?????????????????????。?? ???????????、?????? 。
?????」????????
?????????ー 、 ?? ?。????? ???? ゃ 、
????????????????????? 、 、?? ??????っ????、???????????????? ??? 。 ???? ??????ー??????、???? 、 ???? っ???????。?? ??? ????? 。
??
田村匡世さん
???、???????? 「??っ?ゃ???」? ??????? 、????? ???「っ?????。????? 。?? ???????、???????? ?ー?
???ー????ュー????????????
?????????。?? っ ????、??????????っ ??。 ? っ?。 ?? ??????? ?。 ー ?、?? ? ? ゃ 、?? ? ? ??? 。?? ? っ?? ? （ ） っ???。?? ?????? ?。??? 、…… 、 っ ゃ 。????? ィ?? 。?? ? ……。?? ? ??? 。?????????、?? ?? ??? 、 ??? ? 。 っ ??? ?? っ 。??、 ゃ ? ???? っ? 、「
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??」?ゃ?????????。??ゃ?、????ー?????っ????? ? ? ? ????。???ょ???っ??、???、?? 、 ??? ? 、?? ??。?? ??、 ???っ ? 。?? ? 。?? ?? ゃ 。??? っ???? っ 。??、?? ???
??。 。??? 。??? ?。?、 ?? 、 、?? ?? っ??っ 、 ?っ 、?? ゃ? ??、 ? っ ゃ 。?? ?? 。 っ
???????。????、??????っ?????????????????。????????????????????? 。 、?? ァ??ー ??? 、 っ 。?? ? ァ 、?? ? 。 ゃ?? ?? ?? ?????? ? 。?? っ ー ェ?? ????? ?? 。?? ? っ ??? ??? っ?? 、?? っ 、 ????。 、 、 ?っ???、??????????っ?、?????? っ ? 。?? っ 、 っ??。?? ?? ??? 、??、 っ （ ）
????、????????????っ????。?? ????????????っ????。?? ?? ?。???、???????ー ? っ 、 ー?? ? 。?? っ っ っ 。?? ? っ ょ?っ っ っ 、?? ?? 。??? 。 ? ??? ……。?? ?? 。?? ? っ 。「 っ?? ? 」 ??? ? っ ?、???? 。?? ??? 、?っ ?? … ?? ??? ?? ? 、ェ?????????????????????????っ?? … っ ? っ
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???、???????????、?ー??ッ 、 ? 、 ??????????????、??????? ? ???? ? 。 ー ィ?? 。 「 」 ??
?????????????????。?? ?????、???? ?っ??、???????ェ???????????? 、 っ???。 、?っ 、 ょ
????????、????????っ??? ??。 ゃ???????? ???、???? ? 。?????????
．?
?
讐
繭
??
㌦
??????? ??? 、 ? っ???、???っ??????。???? っ 、??? っ?? ? ?。?? ? ??? ??????? 、 、 。?? 。??、 ? 。 。?? 、 ? 。??っ ?? ?? ゃ?? 。? っ ?、???、 ?? ?????。? ??ー??? 。?? ?? 、 ??? 、 ?? 。
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??
????ュー????????????
?っ??????????????????? ? 、 ?????? ゃ 、?? ???????? ??っ????。??????????。???? ょ?、 、??っ??? 、 、?? ? ? ??、 ? ? 。?? ?? ゃ ゃ 。?? ? ゃ?。?? ?? 。?? ? 、?、 っ 。?? ?? 、?? っ ?? 。?? 、?? ? 。? 、?? ? ? ? ???。?? ???? ? ? 。 ? 、「???」??????、???????
郡沸難獅胞
??
欝欝譲謡
灘昌麟
???
⊇鱒噸三二鑑
???ッ???????????。????? ???? 、 ? ? 。??? ??ゃ?? ?。?? ? 。?っ???、?っ?????。????? 。 っ ??? 。 っ??、 、?? っ 。????? ＝ ?? ?。?? ?? 、??ゃ 。?????????
??????? 。 ? っ ??? 。?? ??????????っ?????、?? ??、っ?? 、 ? ?? ????????っ 。 ???? ?? 。?ょ?????っ? ?。 ょっ
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???っ??????????。?? ?????????????????、????????????????? 、 ?、 っ 。?? っ 。???? ????? 。?? ? 、 ??? ? ? 。??????? ゃ ? 。????? 。 ??? 、?? ??? 。 、?? ? 、?? 。?? ?っ??? っ? 。 ゃ?、 ? っ 、 ??? ??。 ?。?? ? 。 「??」 ? ?。?? ? ょ っ 、 ーー? ? 、 ???? ? ?
?????、??「????っ??????? ? ? ???。?? ?? ? ? ??? 、 ????? ?? ????? ?。?、 ?? 。??????????
???っ??? ? ??? 。????? ???。 ???? 、?? ?っ? 、 ??? っ 。 っ?? ??。 、 ?っ????????っ? ? ??、?? ? っ ? 、?? ?? 。 、?ゃ ?? っ?? ??? ?。?ー????ュー ?? ?
●●
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
　生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑MEre3－3260－4771　ww
壌哺
轟座
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??????????????????。?? ??????? 、?? ? ?ゃ 。?? 、??? 、?? 。?? ??? 。?? ? ゃ 、?? ???? っ 、?? ?? ?。?? 、?? ???……。?? ? 、?? っ?ゃ 。?? ?? っ?。 ? 。?????????
???????? 、?? ィ ??? 。?? ?? 、?? ィ? ???? っ ?
??、???????????????、?? ? ???。?? ?? ? 、?? ? 。 ???????。?? ??? ? 。?? 、??? ? 。?? ?っ???????、????????っ??っ?ゃ?????。?????? ?
??????? 。?? 。?? ?? っ ょ 。??? ??? ???? ? ? 。?? ? 、?、 ? ュー ?? ??。 ??? ?、?? ?? っ?? 。???? ????? ?? 、?? ? ェ
?????????、????っ??、???????????????。????、?????????????
??????、???? ????。?? ?? 。?? ? 、 ???? ?っ? ?? 。?? ? 、?? ? っ?、 ? 、 ゃっ?? ?。?? ??? ? ……（?）。????????????????????。?? ? 、?? ??? 、??????????? 。??????????
????????? ??? 、?? ? っ?? 。 「
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?」??????????????、???? ?、 、 ??? 、? ????、?????????? ?? ? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。?? ? 、?? 。 ??? ??? ?ゃ 。
???????????ゃ???????。 っ?、?? ?っ?????????? ???。 ? ? 、?? ???? ? 。?? ? 、 、?? ???? 。??????????????????????
?????????????????、??? ゃ 。ィ???????、??????????????? 。?っ??? 。?????? 、?? 。?? ??? 。??????? ?、 ???????????? ??? 。?、 ??? ? 。?? ? っ ????っ ??っ 。 ???? ?? 。 ??? 。?? ? ? ?? 、???????っ???????????????? 。 ??っ 、 ー ー っ?? ?、?? 、 ??
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??????????????。???? ?? ?????? 、 ー???? ? 、 っ 。?? ? 。 ???ァ?? ? 。 ???? っ?? ?。 、??っ ?、?? ? 。????? 、????????、???????????ゃ??????? 。 ?? 、?? 。?? ー 、?? っ??っ ゃっ??、??? っ っ ゃっ?、 ? っ?、 ? 。?? ? ???。?? ??? 、 ? ? 。?っ ???ゃ 。 。?? 。
?????????????っ??????っ 、 ?っ?っ????????、????????????っ 。 っ ????? ??? ? ァ?? ? 。 ?????????? ー 。?? ?? ェっ??、????????? ?????? 、?? ???。????。?? ?? ??? 、 ……?ゃ ? ??? っ??? 。???? 、?? 、?。 ???。?? ?? ??? ??? 。
??ー?????っ??????、??ィ?? ? ょっ? 。??? っ ??????、 、?? ? 、?? ? 。 ??? っ ゃ 。???? ?????、 「 ? 」?? ?? 、 ッ??? ? 。?? ? ュー 「 」?? ? 。?? ?。??っ ?? 。っ????????????。??? 。 ? っ????? 。?? ?、 ? 。?? ? ?? ?っ?? ? 。 ???? 。?? ?（ ? ?）
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????
?????????
????????????
覧勤ρ
碗嚇；畿磯
河野多恵子著
新潮社
本体1800円＋税
??
向井承子著
晶文社
本体1800円＋税
職1　・、心が瀞つ
’一一・h一．m；．
坂本洲臨調
PHP研究所
本体1200円＋税
????「?????（????????? 》」? ャッ ?ー ??。
「?」??????、??????
????? 。????? 、「?」?????????????。???????? ? 。
????? ー ー?????、 ? 、???「???」、「 」??、?? ッ ? っ??ャ 。 ィ ー?????? 。 、??? ???? 。?? 、??? ? （
?????????????
?
?????????、????????????っ??????「??????? 」 ? 、??? 、??、??? 、??? 。??? 、 ー ー??? ???? 、 ? 、??? 、?????? 。?????? 、?????????????。 （??
?
?
???????????????、???????「????????????? 」??? 。 っ??? 「 」??? 、????? 、 ???? っ 、???「 」?、 。?????? ? 。??? 、 ?? 、??? 、?????? 。 （
?
???????????
e
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??
????????? ッ ュ『??????』?????????
????（??）
???????????????、『??』?????。?????????? 、 ??????????? 。??? ???、??、??、??? ）?? 、「?（?）????????????? 」
□
???????????っ????????、??ゃ??ゃ???。???? 『 』???? 。 ? っ? ?
??????。???????。?
????? 。??? 、??? 』ょ?????っ??????????????、『……??っ っ 。???????? ……。 ???? 、
??????????????。……? 。??? ッ ー 、???? ??っ????。????? 、
「???????っ??」
???? ??? 、?「??? ? ????っ?。?ゃ、????」????? っ 。?????
??????
????
????????? 、?????????????? ??、? っ 。??? 「?、? ?っ 」?? ? 。??? ょ 、??? ? 、
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???っ???????????
?????????。???? 、 ?????????? 。???????????、 。??? ?????? 。 ?っ??? 「 」 っ?? 。??? 、??? ? 、?????????。 ッ ー、 っ??? 、 「??? 、 、 」??? っ ゃ 、 っ、??? 。??? っ??????っ?????っ 。
????????? ?
????（??）
??????、?????????ー?? 、 ? ?、??? ???????。 、???? ? 、???? 、9
??????ッ?ュ
????????????????。????? 、 ?????? ???? 、?????っ 。 、 ???? 、 っ??。?っ 。「 ???」「 」「 」「??????」……、????????? ー? 、?? ? 。『 』??? っ 、??????ー??? っ? 。??? ?っ??、???????????????っ っ ? っ?。???、? ?、?????? 、? ? 。?????? っ 、??? 、???っ 、
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????????、???「???????????」???????????? っ 。??? ???? っ 。 ???? 、 、??? 。???っ 、?っ? っ???、??、 ? っ?? 。??? ? 、??? ? 、?????っ っ 。 、?????? 。??? ? 、??? 、??? 、 ゃ 、??? ゃ 。??? 、??? 。
????「????????」???????
??????
????（??）
???????? ???? 、 、「??」???????? ????。 ???????????????? っ 。??? ょ 、???? 。????????? 、????? っ??? 、??? 。??、???（?? 「??」 「 ?……」）??? っ??。???、 ?「 、 、
?、?????????????????。……」????????、??? ? 『??? 』（?）??? ? 。
「???????????????
???。 ??????。 。?? ???? っ??? 。?、? 。?? 」?。?? 、『 ? ……』?????? ???? 、?????? っ ?、?? 、 。??? 『 』??? 、??? 、
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、????????????????????????、?????????? ? 。「????? ……。??? 、 ????????????? 。 、??? 、??? 。?????? 。??、??? 、
??（?
?
　　　’　i　　一　響 　　響．　　；??浮
??
???????????????」???????????????????? ……。?? 、????? 、??? ? ??、??? ? 、??? 。??????。???????、? 、?????? っ 。?? っ? っ 、??? 。??? ?。 っ???っ 、?? 。「???」????、??????
??? ??っ っ 。?? ?? （ ）
????「???」?? ???? ? ?? ?? っ????、 ?? ??? ??? ? 。
??????????????????? 。
「???」?????????????
????、??ゃ 、??????????ュ ー ョ??? 。 ?????、??? 、?? 、? 、??? ? 。??? ?????? 、?? 。????? ?。
????? ? ??
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?????????
?????????
舗（?◎?
????????、?ィ?? ?
〆
??㌻?
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?????
???????????
????
???，???????
レゆP
??????? ???
?
????
???畔
????????
xX
??
9
?
血x・　／薦藥7
93
94
????????????
　r1．．nd鱒
?｝?????
?、、??????汐
????????
?
《
???
、??
99
（（（（
》??????｛???、、、
?
擁も
　　　ミ累
、?、???????
∠壷L＿
s
???????? ??
?????，??、
??????
?．
?????。㌧?? ???、
茜
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7iJ一トーク
???っ???
????????
????
??????、??????? ????????っ 。「? ??????????????、???????? 、????? ???? 」 、 ? ュ??? 。?? 。??? 。??? 。 っ 。??っ 。 っ 。??? っ 。っ?。??、?????????????っ 、????? 。??? ? 、 ?????。??っ っ???? 。
????????????。???????????????????????。????????????っ?、???????????。??? ? ?、???ッ????? っ 。???????っ っ?、? っ 、??? ? っ 。??? ? 「??? っ?。? っ?。?っ っ????。 」???。?っ??? 「???、 、 」??。??、?っ ?。??? 、「 ???」 ? っ?。?? ???? 。 ?? ? っ 、???、 っ 。
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「????。?????っ?」??
??、?????っ?。?????、???????っ?。「?????????」???????、「??????っ 。 ? 。????? 」 。「??? 」「? 。 ゃ ?。?? 」?? ??、? ょ 。?????? 。 、 っ ???? 、「 ???? 」 っ???っ 。 ? ???? 。?「??? ?? 。???っ 」 。??? ? 。???ゅっ??? 。 っ 、 っ?? 。?「? っ 、???、 」
???。??? ???っ?。??????????っ 。??????????っ?。「 ? 、 ???? 、??? ? 。…… 、
??、
犠融磁
難
???．??ー?ー?
）
ゆこ〉一
??????。????????????」?????。????????????????っ?ゃ???。????? 、? ? 、 ゃ?? ? 。??? っ 。?? っ 。??? 。 っ 、??? っ 。??? 。 っ??? ? ?。??? 、 、?、? 、?。???? 。?。? 、 、 ァ ???ィ?、 ?「???????????????????、? ? 、?、?????? 。 ???????っ 、? ??????。??? ?、 ? ? 、
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???っ???っ?。????????????、?っ??????????。??? ? 「??? ? っ?ゃ ??。? 」??? 、??? ? 。??? 、??? っ 、「???????? ? ??????」 。「??? 。っ?????」???????。??????? っ 。??っ?? ?? 「?????? 」 ???。「??? 。??? ???」???っ 。 っ????? っ 。???? 、 ???? 。
?????、????っ??ょ????、? っ ? 。??? ????? っ?。? っ 、??? 、??っ ?。??? っ?。?????? 。??? ? ???? 。 、 。??????????????????。? 、 ? ? 。?????? ? 。???????? 。????
??????
????（??）
??、??????????っ 、?????? っ?。? ? 、 ?っ
?っ??、????????????、?????っ 、??。 ? ? ????????、 ??、? ー??? 、??? っ 。 ? ???????。?? ??、? 、??? ?っ 、??? っ 。? ?????? 、 ????? っ っ 。??? 、 ?っ??っ?。??? っ ?? 、?????、 。 ょ???、 、?????っ ? 、?? 。??? 、????? 。 、
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?????、??????、????????????、???????、?? っ 。??? 、 っ???、? 。っ??、???????????????? 、 ???、?? っ 、 、 ???? 、??? っ 。???、? 、? 、??? 、??? 、 、???っ ??、? 、 、 、??? 、 、 、 、??、 、??、 ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 、?????? 。 ? っ??? 、 っ??? 。 っ
?????っ?。????っ ? ??、???、????、 、 ??、???、????? ?? ? 。?????? っ?????? 、 っ 。??? 、????? っ???。???．??ー?ー?
???????????、?????????、?っ???????????? っ 。??? ??。? 、??? っ 、??? ? ッ ??。???????????、?????? ? 、 、????? っ ? 、??? 、 ? 。?????、ー?? 、??? 、 ゃ????、 ? っ 。??? 、??っ 。??? っ??? 、 、 、 、??? っ 。???、 っ 、??? ????? っ?。? っ 。
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??????????、??????っ???、????????、?????? 、 ???っ 。?????? 。 、??? ?????、?っ?? 。??? ??。??? 。?? 、
??????
????
??????、????????っ???。? ??? 、??? ? っ???、 っ 。?????? ー っ っ?、? っ ? 、??? 。
???????????????ョ???ッ??????????????っ???、??????????????? ? っ 。????? 、??? っ 。???????? ? っ （?????? っ?? ?）。??? 、 っ??? 。??? 。?ー? 、???? ??? 」???。???。??? っ 。??? 、 っ????? 、 ? ??、?????っ っ ??? っ?。? ? 、?????っ っ ??
?????????????????、??? 、?????、?????????????? ?（ ）????? っ 。??? 、????っ? 、 っ（???????????）?????。? ? 、 ? ?????っ っ 、??? ? っ??、???っ 、 ???? ー??? ??。???? っ 。「??? 、 ッ?ー 」??? 。「???????????????」??? 、 ?????? 、 、?っ? 。
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?????????????ッ?ー??? 。??? ?っ?。????????????????、 ッ 、???、?? ー 、??? ? 、?、? っ????。???? ?ー?? ? っ???、? ????? ッ ょ ょ??? 。 ? 、??? 、っ?????????っ????????。 っ っ ? 、????? 、??、??? 、 っ っ??? 。??、 っ? 。???、 ? ??? 。????????? 、
?????、??????、???????????????????????? っ 。 ?????、 ? ー
劉
???
健了∫‘
黍X　”x．
　　x
?ー?????????????????????????、????????? ? ョ っ 。??、 「???????
???????????。?っ???????ー??（???????????? ） 、 ? ????っ 。 っ 、??? っ っ?」??? 。 っ ? 、????? 、???????っ??? ??。? ャっ?? 、 、? ?????? ? っ 。?????、? ???? 。 ?? 、??? 。?、???? っ 、??? ? っ 。??? っ 。????、? ー っ 、??? （ 、??? ? っ ） 。??? 。
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?ョッ???????、「????????????????」???????、 ?? ????? （?? っ ）。??? 、????｛ っ 、??? っ ? 。「??? 。??? ?」 。 っ??? 、 ッ??? 、 っ??? っ 。?、?ょ?? 。「 、??? ?ゃ ? 」。??? 、??? 。?（? っ??? ）。「 ???? ? ゃ 」。?、? ????、 っ??? ? 、 、
???????、??ッ??????、?????? ? ? 。??? ????????? 、 、??っ??、 ?っ 。??? っ ッ??? ?、?????ャ?ー ???。?、「??? っ??? ?」 ?っ 、「?っ?、? ?? ???? ゃ っ?」?????。 、 っ??? ??っ??? 。「??っ?。??? ? ???? 」 っ 、???っ? ?。「??? 。??? 、?? 」（ ）??? 、 、??? ッ ? ? 、
???????????????????????????、????????? 。??? 、??? 、 ?????? ??????。???????? っ 。 、????????????。????
??? ?? 。??????、? っ????? 。?っ? ッ 、??? ? 。??? ?っ っ??? 。??? 、???っ っ 。??? 。 っ 。??? ?っ 「 ッ?」???。 っ??? 。「 ょっっ???」??????、???ー?ー?? 。????? ー
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???っ???。???????、??ー????????????????っ? 。? ? 。「??、??」??????。???、??? ?、 っ??????????。 ? ?、 、?っ? ??????、 。「??、? 」 ? ????っ 。? ? ????。? 、 っ??? ????。 ???? 。??? ー??? っ 。 ? 。???「?????、???ー?????? 」。 っ????? ー ???? 。「 ? 、??????? 」。??? ? っ っ
??????????、???っ????ー????????????????。 っ ?ョ?? ?ー 。?ッ? ョ 。????? 。?っ? ? 。 ? 、??? 。 ???? ??。? っ 、??? 、??? ? 、???っ 。 っ????、 っ ? ??? っ 。??? 、 ョ??? 。????? ? ?????? ッ???。? 、????、 ? ? 、?????? 、 ??、????? ?ー ー
???????????。????????「????????????」??? 。 、???? 、??? 、 。?ャ? ー っ 、??? ?、??? ? 、??? ? 。??? 。??
?????????（??）
??????????? 、???????。 ? ?????、??? 。??、?。??? っ ???? ? 、?
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??????????。????、「??? っ っ 」 、???????「??????????」?。? ???? 、「?っ????」? ???っ????っ???。???? ー??? ? ? ? ?????? っ 。????、
????。???????????????????????????っ??、?っ ??。???? ? 、??? ??。??? 、??? ? 、????? ? ゅ??っ??、 っ 、??? 。??? （ っ?? ? ? ） ???? っ 、??? っ っ??? 。?????、 ? ? ?っ? 。?「? ? 」「?? ?? ??? ????」???。?????、 ????? 。
??????、????????????????????、????????? っ ??、 。???、 、??? ? 。??? 、っ?。???????????っ???、? ?????? っ 。??、 ??、? っ 、??? 。 ?、??? ??? 。??? 、 ??、? 。 、?????、 ??、? 。 っ??? 、??、 ? ??。??? 、????? 。 ?
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???????????。??、??????????????????????、???????????????? っ??。 ょっ??? 、??? 、??っ 、?? ???? ????ゃ???? ?、 ????????? 。?、????っ ? 。??? 、「????」??? ?? ???? 、「??? ???? 、 ? ?」?? 。??? ???? 、??? ?っ???。? ??
???????、??????????? 。????、「???? ? 、??? 」?っ? ?。 っ??? 、 っ ょ?っ? ? ?? っ 、??? っ 。??? ? 。???、?、?っっ???????。??????。??? ? 、??? っ 。??
?????
????
??????????? ???????。?? ? 、????? ????? 。???ー ー ー?
????????????????、???「???」????。??????? っ 。??? ? ? 。 ??????? 。??、??? 。??? 、??? 。????っ 、 、??ー ィー 。??? （??、 ??
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?ャ??????????）?????、????????、?????????（? っ ???? ? ）?っ?。 ャ??? 、??? ? っ 。??? っ?。? 、??? っ?。? ? 、??? 、? ???? ? っ っ?っ 。????????????
?????????（??）
???????? ? ? ????っ?。???? ??? ???? っ 。
????????、???????〜?????ー?????????????? ? 。??? っ 、??? っ??? 。?? っ 。?????? ?? ??、???? 。??? ?、??? 、 ???? っ?。? ? 、??? ??。???? っ 。??? ? っ 。??????、??? 。 ? 「? 」??? っ??。 、
???????????、????????っ????????????????っ???っ?。?????????? っ 。????? 、??? っ??? ? 。?????、 ??。? っ??? ? 、?? 「 （ ）?ょっ っ 」 っ??? 。??? ?? 「 ?? ???」 「???「? ? ??、?っ ? ??、 」?????? ? っ 。?? 。??? 、??????? っ 、 ?
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???????????、????っ?、 ??っ?。?? ???? っ 。??? ? 、 ????????っ?。?????????? っ 。?????? っ ??、???? 「??? 」??? ?。??
・制へへ∠3
ゆア　ドハヤ　＝鶴燵＼
?
b?
????「???????????????????????」????????。 ???? 、??? 。??? 、??。????? っ??? 、??? 「??? っ 。 ????」 。??「 っ??? 」?? 。??? っ 、 っ??? 、 ???? ??、??、? っ ??、? ???? ? っ っ 。??? ? 、???? ?ー ー?
???????????????っ?。??????????????。??? ??????? っ?、? ??? ?。??? ー? ー
??????
????
??????ー? ? ?? ……??????? ? っ???????。???? ?ー??????? （っ?? ） ? ゃ ?ゃ????ー 、????? ー っ ??。? 、 ー??? 「 」 っ??? ? ???。??? 、??? ?
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??????????????｝??っ?????。??? っ????? 、?????????????????
???「 」 。?ー??? ?????っ???? っ 。 、??? ?ッ ー??? ??? 。 、??? ー ョッ 。 ァー? ー 、「 」??ョ ェ???? ー っ???「 ゃ 」??「 ャ ィ ャ ィ」?ィ? （ ） っ??? っ 、 ???? ? 。?????っ 。 ー?????? 。?
??????????ッ???っ??、?? っ ?、?????? ???っ? ???っ ? ? ??? 。??? っ 「???? っ 」?っ?。 「 ー??? 」 ッ ?、ー????? っ???? っ ? ? 、??? ? っ?? 。
????????????????????????????????????? 、 っ 「?」???? っ 。??? ? 、?????? っ??? 。?????? 、 ー???っ 「 」 「??ー 」??っ ?????。 ????????????????っ???? ???っ 、???「 ー 」???、?。?? ー っ????????
?????????（ ? ? ）
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読んでよかった
???????????????? ??? ??
???????????????
???????????????????。??????????、?????? 、??。?? 、??? ? ????。 ? 、??????、 っ?? 。?
???????????????????、?????????????? ? 。???、??? ???? 、??? ェ??? っ 。?????、????? っ 。 ー?????? ? 、?ェ? 。??? 、??、 ??????? ? 。???? っ
?????? ? ? ???? ????????????
???????????、?????っ???っ????。???????? 。???? ? 、??? 。??? 、 ? 。?????? ?。 、??? っ??っ 、 、????。?????? ? ? 、??? 、??? 。??? 、?、? 、??? 。
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???
嫌
疑
????
??????、??????????。『????、????っ???????、?????
??? ? ???? 。 ?、?????????????? 、 ?????、????? 。 ?』??? っ 。??? っ ? 。?っ? っ??? 、 、 ?
????????っ???。???? ? ??????っ?。???????????、?????????????????。 ? 、 ? ??? 。
「?????」
?「?? 、 ??? 」
「??? ??????」
??? ? っ? 、? ???????っ?。? 。??? ? ??? 。 っ 、 ???? ? ?? ?
????っ?。???? ? ???。?????????。??? ? 、 ? ???????? ????。???ー 、 っ?、 ゃ
「?ょっ??ょっ???????っ????????
?、? ? っ ? ???。?????? 。 ? ゃ???、? 、 ???? 。 、 っ?? 」??? 、??。 ? 。????っ? ?? ? 。??????????っ??? ? 、 ??。 ??????。 ? 、 ? ? 。??? 、 。??? っ 、??。 っ 、っ??????????????。??????っ???? ? 、 ???、?? ? ? 。
??…????
?????????、?っ??????????????。
「?????、??????????ゃ、?????
???? ゃ?」??? っ 、 ? ? 。?? ? ?。????????? 、? 、 、??? 、 ? 。 ??? ??? ?。???、 ? ? 。???????? 、 、?? 。????????? っ 。?? 。??? 、?? 、 、??? ? ? 、??????????。??? 、 。??? 、
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??????????????????????ょ??。??? ????? 。???、? ????????????????? 、 、?? っ 。??? ? 。?? 。??? ? 、???。?? 、 っ 、??? 。?? 、 ? っ 。
?????ッ????、???ー???ッ???????。?? ? っ ? っ??? ?????っ?。?????????????っ 、 ??? 。?? ? ョッ 、??、 っ ? ? っ 。??? ? 、?? ??。??? 、 、??????。 ? 、 っ??? 。 ? っ 。??? 、
?????????????????。??????、??????????????。????????????????????、???、???? 。 ? 、 。??? 。??? 、 っ??? 、??っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 っ?? っ 。??? っ 。?「? ゃ 、 っ 、??? っ 。 、??ゃ 」??? 。 っ???っ 。 ? （ 、 ） っ?。???? 。 ? っ 。?? 。??? 、 っ 。??? 、? ? っ 。??? 、 っ???。
?????
「???、???、???????????????
????????????????っ?っ???。???ゃ?、?????????????っ???ゃ。?? ? ? ゃ 」??? 。 ???? 。???????、? 、?。??? っ 、??? ?????????? 、 っ? っ 。??? っ 。?? ュー 。「????????、??????????????
???」? ? ?
「??、??っ????っ ? 。 ……」
???? ?っ? っ 。???? ?、 ?…… っ 、 ー?っ? 、 、 っ 。??? 、『 。??? ?ょ 』 、
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????????????????
????
???ヴ ??????
?
??????㌧?
?
?、
?、???
?????っ??????。???、????、??、????????????????っ?。??? ? ? ? 。
「????、?????っ????????????
???。? ゃ」??ー?ー ッ 、『 、?? ? ? っ 』??? 、 っ 。 っ?? 。??? 、 。??? ? ? ゃ ゃ?? っ 。?『? 、 。??? ? 、 。??? ? 、 。??? 、??? 、??? 。?』??? 、 っ 、??? ?? 。?。??? 。??? ??
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?????????、?????????????っ????っ????????。?????、??? ? っ 。?? 。??? ? 。?「 、 ? ?」??? っ 。?「 、 、 」??? ?? 、 。?「 ?」
そつれの
??? ? 、 。??? 。??? 、 、??? っ?。?? 。??? 、 、 ?ゃ?っ?。?????????????????????っ?。
「?????、?????っ?っ???ゃ????。
??ゃ ? ? ゃ、?? ? 」??? 、 、 っ?? 。
「??ゃ、???? 、? ? ?
?
??
????????????????」??? ???? ?????っ?。?????? 、 ??????????、 っ 。?? 。??? 、 ?っ?? 。??? 。 。??? 。 ? ?｝ ?。??。? っ 。 。??? 、 ……??? ? 、 っ 。??? 、 ー 、っ?????????????????。????、??? っ ???。?????????????、 、??。?? 、 っ っ 。??? ???????っ?。 、 。??? 、
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「??????」
???????、??????????????????。?? 、 っ ? 、 っ??? ?、????? 。??? っょ?? 、 ?。 っ??? 、 っ ? 。 、??。? ????。??? ? 、 っ???、 、?? っ?。??? 。 、??、 っ? 。 っ???。????????。??? 、??。?? 。??? ? 。????、 ? 、 、????? ? 。 っ??? 、 っ 、
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?????。??? 、??????????。????????、? ????。??? 、???????????、??? ? 、 （ ）?????。?っ 、?（ ）?? 。??? ? 、 。 、??? ? 、? 、??、 ?? 。?、????、???っ??? ????????
??? 。 っ 、??? っ ? っ 。?、?????? 、??、?? ??????、??? っ （ 、 ）（??、??????）??????????。?、? 、? 。?、???? ? 、 、 、??? ? ???。?? ???????????? 。?、 、
?????
?、???、??????、????????、???? ? 。 ??????。?、? ? 、 ? 。??? ?っ??、?? ????。???? ? 、?? ? ?。?、? ? （ 、 ）っ??????????。??、????、??????? ?、 、 、?? 。?、? 、????、?? っ 。 っ???、? 、 。?????? 。??、??? 。 。?、? っ???、 、 。? ???? 、 、?。? 、?、?? ? 。??? 、 ?? ???? 、 。??? っ 、?。? ? 。
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??????????、????????????。?】??? ??????っ???、?????、???っ?????????????? っ 。????? ? ???っ???。??? っ 、 ??。???????? ? ? 。??? 、 っ???、? 、 、 っ ???? 。?? 。 。 、?っ ? 。??? ? 、?? 。??? 、?? 。??? 。??? ? 、 ??? 。??? ?? ??。??? 、 、『 ?? 』?? ? 。??? 。
????????、??、????、??????????? 。 ?、 ? ??っ?。??? 。 、 っ 、?? ?っ???。?「? 、 ? ? 、 。???? 」?? ? 。??? ?っ 。??? 、
「??????ょ??」「?????、 ? ???????っ?????」
?「??? ゃ?」?「 ? ? ? 、 ? 」?「 ?? ??? ゃ 」
「??????? っ 、 」
?「??? ? ? 。 ? 」?「??? ?、 っ。?、? ? っ。 。?? ? っ」??? ? ? 。?? っ 。??? 。 （ ）??? （ ）
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????????????????」????????…???
n
?????
??????????（??）
????????、?????『????』??????、????、????? ? 、????、 ??? 。??? 、 ッっ???。?????????????っ 。 っ っ???、 ???? ? 、 っ????? 。? 、 ー
?ー??????ッ????????ッ???????。??????????? ?ッ っ ? 、????? ? ???? っ 。??? ッ??っ ?、????????? っ?? 。??? ?、??? 。?????? 、???? 、?? 。??? っ
噛
???????
???、? ? ???
??。?????????っ??????????????、????っ??????????。「????????? 」 ッ???????? っ??? っ っ?? 。??? っ??? っ??????????????????。?????????っ??、?ッ 、 ???? 。??? ?、???? 、?????っ???? 。??? 、 ?? ????????? 、? ? ?????。??? ? （ ? ）
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ズパリー言
???????????????????（??）
???、?????????????????????????ー????
??????????? ?? ?
???っ?。????? ーっ????????????っ?。?????。?? 、 っ ?
????????、????、???
?????????????????っ???????ー???????。
????、 ???????っ 。 ゃ 、????、?ょっ ??????。???? 、 「 」??っ 。 ッ 。?ー ?、? 。?「? ャ ャ??? ? っ っ?? ょ ? 」
「???、???????????
??? ? っ?? 」??? ー 、??? ??? 。??? 「 ????ゃ 」???。??? 、???っ ???。 、
????????????っ???。
「???????????????
??? 、 ???????っ 」?「? ????????」。?????、 ゃ??。??? ー??? ???。?「 ゃ 、??? ? ??? 」??? 、??? ?????。 ?? ?????? 。??? 、??? ??、???? 。??? ? ???? 。 。
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「???、????っ??????
???????????、??????????????っ?????????? 。 」??。
「???????????????
??? ??っ ? ????」?「? 。???? ? ???? ? ??? ゃ?? ? 」?「 ? 」?「? ? 、?? ? ……」?「? ??。? 、 ー 。??? ? ??……」 ? 。??? 「???? ー?。? ? っ ???? 、っ?。??????????????
「??」???????????????????。???????????? っ ?、??? ????????????? っ ? 。????????????????「???????????????、??? ??。? ?????????っ 」??? ?、 ? 、 ょ????
??????????????????????っ???。??????????????っ???????????、?? ?。??? ?????っ 、??? 。 ー 「??? 」?っ? 。 「???」 。「??」 ?。 ?? ?????っ????????。????????。???????? ???
??????????（??）
??????、??? ?? っ? ?。???? 「???」?。? ッ ? ??、???
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??、????????????????、??????????、?????? ? っ 。??? 。 っ 。??? っ 、???、 、? ??????? ?、 ???????????????。
??? ?? ??? 。 ??、????。 。??? ????ー 、 ???。??? ?? 、 ??、
「??????????」
??? ? 、 、?? 、 、
「??っ?????
?????。???? 、 ?っ??、????、?????????、?っ ? ?? ?ょ 、
??????、??????????????????????「???っ?? 」???、 っ 、 ???? っ?、「 っ 」??? 、??? ?、 ????、
「??っ????っ?????」
??? ????????、??? ? 。??? ?
???、???????、?????????????????、???????????。??、???、???っ??? ? 。??? 、??? 。 、 ー 、??????ー? っ?、?ーッ?????? っ???っ ゃ。 ァ??? ? ? 。?????? 、 ????っ?? 、 、?「? 」 ?
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??????、??っ?、?っ????????。 ? 、 ? ?????、????????????っ?? ? 。????? っ??? ????、????ー?????? ? 、??? 。 。??? ??、 ??）っ?、????、?ょっ????。?????っ ??????? 、??? 、??? 、???? 、??。??? ? 、 。??? 、?ゃ? 、?? ? ?。
??????????、??????????。???????、??????????、?????????っ?????、
「?????」「??????」??
??、 っ 。????? ? ???? ? 、??? ?、??? 。??。???、 ?????? 、????、? ? 。??? 、??? ????、??? 、 ゃ??? ? っ??、 。??? 、??っ ?、 っ?? ? 。???? ??
「??っ???????っ????
?、????っ?ょ。???、??????っ 」 ?? 。??? ? 、? ???? 、 ? ? ?????。 、 、????? 。??? 。??? ????? 、 、??? 。??? 、 ?ー?ー っ 、「?????、????」????っ?、?っ 、?『 ?』? 。??? 、 。??、 ? ?、?、? 、? ? 、?????。???。? 、 ? 、?? ? 。
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??????????
???????????（??）
?????「?????」?????っ?。????? ?っ ?、 ??????っ??。「?????、????、? 、 ? ???? 、 ???? ? 、??」 、 ? ???? っ ??、 ? ???? ? ??????? ? ?????? 、?? 、??? 、っ????????。????。?? ????。 、?っ? ? 。 。??? 。??ー??? ? 。
???????????、??????? っ 。 っ 。??? 、 ??????? 、 ????????????? 、?? ????? 。??? っ????? 、??? っ 。??? 、っ??っ???? ???????? っ 。????? ょ ??? っ ?。 、??? 、?????? 、 っ?。? っ ? 。「????????????????」??? ? 、「????。? 」???。??? 、
????、????????????。?????? 、??? ? ???????? 、????。??? ?????? ? っ?????? 、 。「????????????」??っ??? ? ?。 、????? 、 っ??? 。??? 、??っ??? 」 っー?? っ 。??っ 。???? 、??? ? 。「??っ 」 、「??? ???? 、 ー 」???。
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??????????「???????」?????????????????? ???? ???? 、「 っ??? っ?、? ? 」 。?「? 。 ッ??? ? 、??? ? 。??? 、??? 」 。?????? 、????? 、 ?、?
????????。???? ??????????? ????????、? 、????? 。 ???、???（? ?????。?????? 、????、??? ? ）。??? ッー???。? っ 、?「? ?? ??? 」??? ? ??。 ? 。??? 、 、??? ? 、?? 。?「??? ?? 」?? ????（ ）?????????
?????ッ????ー
???（???ー?）
細鰯晒圏田㈱㎜η晒勿柵η㎜晒脳圏　　　　　　ロ　ロ　ロ　ロ　　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロロ ロ　 ロ　 ロ　 ロロ写写巧弓三嘆弓写写巧弓弓古写弓弓??????????????????????? ? っ ???????っ??????? ?「??????」?????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ??? ? ????????????????????
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??．eeeeee?? ????ォー??
1
?〜《
♂
　　．e一
????????????? ?
?????（??）
???????????、????????????、???????????? っ 。 ?ッ???っ??? 、 ? ??????? 、 っ???? 、 っ っ??? 、 ???っ ?。??? ? 、??? っ っ?。? ???
?????????????????。??? ?、?????? ?? ?????っ ? ? っ 。??? 「 っ ???? ? ???? ……」? っ ????????? っ 。 、??? っ?、? 。??? 「?? 」 、??、 ???????っ?。??????
???????????????????????????っ?。??????? 、??? っ 。??? 、 「??? 」?っ? 、???? 。??? ? 、?????? っ??? っ?、??? ? っ 。??? っ ゃ??? 。
???????。???????????????ー????っ???????? ? 。?、? ? 、????、? ???? 、 ???????。?????? っ 。 っ??????っ 、 「????」? っ ……??? 、??? ? っ???。?っ? 。 、??? っ??? ?っ 。??? っ 、?? っ 。??????。 、
????????、??????、??????????っ???っ????。? ? 、????っ???っ?。?????????????っ?????? 、 ??、??? 、っ??????????????????? っ っ 、????? 。????? ー?
??????????????っ??????、??????????????? 、?っ? っ っ?。???? ? 、っ?????っ????????????? ? ? っ 。????? 。??? 、??? 。 っ??? 、 っ???っ???。??? 、???っ??? 、??? 、??? っ??? 。??? ???? 、?????????っ 。
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?????ゃっ??????????
?????（??）
?「? ? 、 ?、???ゃっ???」?? 、? ?? ???? っ ? ? ????。? ? 、??? 。 ???? 、???、 っ??? ? ????。??? 、??? ? ???? 。 、「 、??? っ 、?????っ 、 ???ゃ????」??? 。??、??? ー
?????。?「 、???????ゃっ???」??? ? ?? 、????、?????? ? ?????? 、 ???? 。 ???? ?????、 ??????? ????? っ?? 。?「? ???? ? 、??? っ ゃょ。???? 、 ?????? ゃ 、?っ??? っ?」??? ? ??「? 、『 ーッ、 ーッ』っ??っ????ゃっ???」?、? ? ?????? ? 、??? っ っ 。
????????????????、??????、???????????。?「 ?? 」??? 。 「??」 ?? っ 、「????」????????????????。???? 、??? っ??? っ ?っ ? っ っ?。? っ?「?」 ???? ???? ? 。??? ?????? ? ……。?????? 、?? ??? 、 、??? 、??? 、??? っ?? ?? 。???
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???????????っ?。???
??????っ????っ?????
??? ァ??? ? ??。? 、 ???? 、??? ? （ ）。??? ?????????? っ 、??? 、?? 。??? 「 」 、???ャ ー っ?? 。??? 、??? っ ?? 、「?????????????。?????」 っ 。?????? ????? 。 。??????っ ???? っ??? っ 。 っ?。
?????????っ??? ?? ??????????、??????????????????。??????
?、? 。??? ????? っ 、 ???? 、 っ??? 。??? 、 ??ゃ????????? ?ッ??、? っ??? ゃ?……「?、 、 、??? ……」。??? ? ????? 、 。??、 ゃ?? ? 。???? ???????? ー
?「??????、?っ??????????」?????????、??
???、「????????????
??? ゃっ ょ 」????? 。???、 っ 、??? っ? 、??? 、 ? ? 、??? 、??? 。「?????、 ??? ?」???? 。「 ゃ 、???」? ??? 。?????「?? 」?? ? ? 。?????っ?????、 。?っょ??ッ??????? ゃ ?????。??? ? 、 ???? 。 ? ゃ
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??????????。???????「??????」。??? っ ?、??? ? ゃ ???、???? 。?? 。???????? ????、??????????????。 ??? ?。???、? ゃ ?っ ??、?っ 、??? ? ??。???「?っ 」?、? 「? ゃ ? 」???? 、? ? ゃ??? ? 、 ? 。??? っ ゃ??? 。
「???」????、?ー?ー?ャー?ャ??????＝?????????」。 、 ???。 、「????? 」っ? っ ??。???ゃ? ??、???? ?? 。 ? ?、??? ? 。?????っ?「? 」 ??っ??????、???????????。?? ?
?。????っ????????っ?ゃ?。?? ? ッ ? 、??「? ? ?ゃ ゃ、??? ? 」 。??? ッ???っ 、 ? ???? ??。? 、 ?? ???????、? 「 」。 ??、 ?。??? っ?? ????。? 、 っ????、??? ? 。??????? ょ 。????「??? っ?? 、??? ??。???ゃ ょ???っ? 、? ???? 、 っ? ???? 。
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???、???????????????、?ょっ????????っ??。??? っ? 、 ッ。??? 。????????? 、??? 。 ゃ??? ??。 ? 、?????? ゃ ??、?っ? っ?。??? ? 、?? 。??? 、?、??????。????? ????っ? ? ?、??? ょ 「??」。 っ?? 。??????????。???ー???
?っ?????????、?っ??????、??ゃ????。???????、 ? ? ? 、???????? ? ???。????っ?、 ? ???? 、 「????「? ? 、????」っ っ 。??? 、 ???? 。? ???? ? 、??? 、??? 。??? っ???、?、? ょ 。??? ??? 、 っ???????ゃ? ? ?。??、???? ォー ? ?
??????????????????? っ 。??? 、 ィ ー??? 、???っー?? っ ょ?。?? ?? 、 。??? ?? 。 ?????っ?、 ?? 。????????、 ゃ??? ? 。??? 。 、??? 。 ???。?? 、 っ??? ー ッ ッ?ー? 。?? ? 。???、 ?????。????? （ ）
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????
?
???????
?????????
??????????、???????『?』?????????。?????? 、??? 。??? 、??? っ 、??? っ ? ?。??? 、??? っ 。っ??、????????????っ??? 。『???』?、 っ 。??? 、???????????っ???、?
??? ??、? ?。 、?? ? ????っ?? ?っ??、? 、 、??? 、 ?
???????。????? ??、??、?????、 ??????っ????。 ?? ? ー???? 、 、??? っ 、?? っ 。???、 っ ? ??、? ? 、??? 。 っ??ー 、 、?っ??????? 。?（??????）????????????????、?????????
???。?「? ?? ??」
「????????????????
??」?「 ?? ? ? ? ? 」??、 、 、?っ?、? ? ?
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??????。???????????、??????????????????。 ? 、??? ? 、 。??? 。??、 ? 、??? 、 、???、 っ??? ? 。???、 、??? っ??? 、
弥 ????、????????????????。??????????????? 、 ? 、??? 、????? ? ?。??? ? 、?? 。????
???????
????（??）
??っ???っ???? 。???????。??っ????? 。??? 、??っ 。 ???? 、??? ? ??。? 、 ー ー ??? 。??? ???? 、??? ????????ッ?
??、
「?ー、?????っ??????
???」????? っ????、
「?ー、????????????
????ー」??? ? ? 、???? 、
「?????? ??っ??。???ょ?。???。?ェ、
????? 。?? 。??? 、 ?????。?????っ?、??????? っ??。?? ? 、??????。 、? ???? 、 ?? 、???????? （ 、??? 、??? ）。??、 ???。
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????????、??????????、「 」「 ? 」???????、 ??????? ?、?「? 。 。??? ? っ っ 、??? 」?、? っ 。??? 。???「??っ? 。?、? っ ??? ? ?っ?。??? ?、? ?っ?????っ????、 ???? ????っ???っ 。????? っ 。?? 、?「? 、
??」?、? ? 、??? っ ? 。 ?、
「???、???ょ???????。
??? っ
??????、???????」?、???? ? っ?。??? 、 っ 。?「? ? ? ゃ 。??? 、??? ? 。??????? ?」????? っ 。 、?「? 、 。??? 。 ?」?「? ???? 。っ?っ?、??????????????????? 、 っ 。??? ? ?ー???。???、 ?? 、??? 。???、?。?っ 、 ー 「?」? 、 っ?? 、 。??? ?
???????。????????????、?????????????。???、 、 っ??? 、? ????? 。 。??? ???。 ッ ?、??? ? ? っ 。??? っ ?????? ???? 、 、??? 。???????
?????????????? ?? （? ）
???????????
﹈?????????? っ?。 ?
???????? 、??? 。?ー? っ っ????? 、 ???????
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???????????????????。?? 、 っ?????っ 。
「???????????????
??? 」????????。 ??????? ??? ?っ 、??? ??、???? ??? ッ 。??? 、??? 、っ???????????????????。??? ? ? ?、 っ??? 、??? ? 、??? ?????? 。 ッ ー?????? 、
????????????????。????っ???? 。??????? ? ??っ???、??????????????? 、 ???っ?。「???、?ゃ???ゃ?????」
????? 、?????? ????? っ 。????????、??? ???? 、???????ッ?
r、、
???
　亀幅
??????????????っ?。???????????????????、 っ 。??? 、??? 、??? っ?。???? 、 ???っ 。??? ? っ?。? 、 っ???。 っ??。?? ? 、??? 。 っ???。 ? ???? 、 、??? ??? 。????? ? 、
「??っ??????」
????? 。
「??? ?? ????
??? 、
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????????」?「?? ??????????」
「?ゃ、????っ???????
????? 」?「? ? ???っ??????」??? ? ?? ? ??。?「? 、 っ?っ ? 」?「?っ ? っ っ??? っ ?」??? ? ? ? ? ??? ? ?。?「??? ? 」??? っ????? 、??? っ ? ? ????っ 。?。? 、 、???、 ょ 、??? ー
????。??? ?????????????、? ???、?????????? 、? 、??? ??? 。???、???っ?????。「???????????????、
????? っ 」???????? 、 ???? ?。? っ?? 。??? 、??? 。??? 、??? ッ??? ??、?? ?????? ???? っ 。????? ??っ? 、??? 。
???????っ????????、???????????????????? ? っ??、 。?、? ??????? 「????? 」 っ 。??? ??っ 。??? っ???。 ょっ?? 。??? っ 、 ???? 、 っ っ?? 。?「? ー、?? ? 」??? ??? ?っ 。????
????????（??）
??????????? っ?、 ?。
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????、?????????????? っ ? 、?「?っ?? ?っ 」??っ?。 。??? っ っ??? ? ??? ????? 、 ? 、?「? ??」???っ?????ー??????????????、 。???っ?。??? ????? 。 ょっ ???? っ?、? っ?。 ? ?? ? 、?「 ?? ??? ?」??っ ? っ ……。??? ? ? 、???
???、???????????????????????????ょ?。??? ????っ 。
鮒 ?
??????????、?っ??????????????????????? 。?「? 、 ゃ ???? ?っ 。 っ??????? ??ー?????、?…?…?? ?ッ
???????っ??『???????????』?????????」??? ゃ ? ???? ?? ???。
「???っ???????っ???」
?????。??? ???????? っ 、 ゃ?? っ 。??? 、 っ??? 、 ? 、???? 、????。 ? ??「???? っ っ 。??? ? っ っ???っ 。 、 」??。 ??。??? 、??? 、 ?っ??。?「 ??、? ? 」
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????????????????、
「???」
?「????ャッ?ー??? 」???? ?? ????。? 「 」 ャッー?? ? 。????? 。??? 、 っ??? 。?「 」
「?ょっ??????。?????。
??? ? 『??（ ょ?）』っ???? 『 ゃ 』??? っ ???」??? ? ? 。??? ??? ???? 「 」 「 」??? 、?っ 「 」??? 、?? ?。
?????????????、?????????「??」?????????? ???っ 。????? 。??? 。 ???ー 。 ー?っ???っ????ー?。? 、?????? っ 。?っ? っ?、?っ 。 ???? ?っ???????? ? ???、? 。???? 、「???っ???。??っ???」
??? 、 ー??? 。??? 「 ー」 、??? ?? ???? ?? ?っ 。?? （ ）
子どもたちはあなたとの出会いを待っています！
数学教育研究会は、1969隼に設立された学習塾です。
私たちは、設立以来「水道方式」と「量」の系統に基づいた算数・数学教育、科掌的・体系的
な麟語・英語教育の研究を重ねてきました。
私たちの教材で子どもたちを教えてみませんか。
医しい先生の学習や教育の場を設けるとともに、相談の窓口も充箕させ、
安心して子どもたちを教えていただける体麟を整えています。
数掌教育研究会の教材で、ぜひ、子どもたちを教えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝鑑
識篇器錨襟懐：瓢嚇圏O　1　20・420・53　1
羅繍鎌薄恥慧）　数学教育研究会
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●
♂　　　　　　’　　　　　、
R情??????????????????
「???????????????????????????????（
L D
????ー?????ッ????? ? ー ?ー????? ??? ??
「?????????????、
????? ??? ャッ ー 、?? ー 、????ー???? ッ 、「???????」??ー????????ッ??????? ー 。?? ?「 ?（???）」?? ー ッ?ー???」 、 ????????? ??。
?????ュー????????? ???? ??? ??
（一
??????
?????、? っ ?、?? ???? ??? ??? ?ゃ? ?ャ ?? ????? ?ッ? ）? 、 ?? ??っ????? ?ュー っ??。?? ? ??? 。? ?ー ッ?? ? ? 。??ェ?????? ? 、? ??? ? ゃ 、?? ? 、?? ?? 、ュー??ャ?????????。????? 。?? 。
??????????
●東京駅八重洲ロ
1外堀通り
P中央通り囮
　　　●
ｳくらBK
@　　★
@［maim】
? 正面玄関
s㊨ｮ
e地下鉄日本楢駅
?????????????ー????ー???? ??????? 。　　
@　@　@　@　@㎜
　　
@　
@　
@　
@　
@…
　　
@　
@　
@　
@　??
　　
@　
@　
@　
@　?
　　
@　
@　
@　
@　??
?????????ー??????????? ?、?? ? 、?? ???? ー ??? ??、 ??? ??、?????。????????
??????、????????? っ ?????????? ? 。?? 、?????、 ? （?） ??? ??。?? ? ???? ?ャッ ?、?? ??ー? ? 。???、???、 ? ?????、 、????????、?ー 。?? ???? ? 。?、 ? 、?? ? ?。???? ?? …???? ?? ??? （ ?? ?）
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「璽＼くフノ
ー
㌔、??
／
r
?
く
口が
《?
胎
、?
?
海砂
????
?????? ????（??? ?． ?????????，?? ㌧?
、?…?????．?》??????????????
蟻 ??…?????????????????????????????????㍗???????????
、????，，??????????????????????????????????????????????????????????????
?㌧?????
???
???』．
、????????????????????
????
???????????????????????
??????????、???．????
勘
へ
．? ??｝??????
????
???…????、
????????）???
㍉
???? ???
???
轍
?????」?、????〜??????、
＼
??
」
　　
」…?
???????…???????????????????????
??、????????????????????????????????????????
?
??
?????????????????，??．????。???????????????????????｛．」
????㍉．．?????????????．?
??????
??????????????、????、????????
酔
??????．????????????
?????????????
へ
???
、??????????????????????????．????《．．?
、 ?
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私も
ひとこと
??????????????? ?? ?? （ ?）?? ? ?? ?、?? ?。?? っ 、 ??? ? ? っ ? 。?? ? 、 ???っ? っ 「 ??? ? ッ ゃ 」????? 、 。 ?
?????????????????????
???? 、 。?? ? ???? ?
????????????? ?????????? ??? 、???? ? 。 「 、?? っ 」 っ??「 ? ょ 」 。?? ? 、 ? ???っ ?、 ? 、っ?「??、???????????、????? ? ?」 っ っ 。 ?????? ?。???? ……??? ? ?? （ ）?? ? ?っ?? ?。 ? ??、??? ? ?????????? 。?????????? ? …「? ? ??っ???っ???????っ?? っ」 ? っ 。?? ? っ 、 っ?????っ ?? ? っ??。
???
???????????????????? 、 ???? ャー…???。????????、??っ????、．「????っ 」 ? ?．?? っ ?。?????? ???? 、??? ? 、 ? ?
????????????? ?
…??「 」??。 っ 。…??。 ?、 、…??ャ??? ? ? 。???????? ???? ッ ???? っ 、 ??っ?。??????? ? 、??…? ? ー…?? 。 ? ー????????? ??、????．??? ? 。「??、?????????」???、?、…???? っ ?っ??…?ォ??? ??? 。
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?．
????……??? ??????????????? ? ????????????。?????????、????、????、 ?、 ???。?? 、?っ ? 。 ?? 、??っ? っ ???。 ??っ 、???、?、 、 ?? ??? 、?ょっ っ 。??????????????．?????????．???????．????????，?，???，????????????????????????????????．??????????．?．????????，?????，?????????????，???．???????????????．?「?????．????????????????? 。 …????? ???????っ???っ?。「?????????????」????????????????。「 ? っ??」??っ 。「 ? っ 」??っ ? 。 … ??? 、?? ? 。 っ?? っ??? っ 、 。
?????????? ?? ????（??）??? ?? ? ????。 、??っ ゃ?? ?? っ ?? ? 。 っ??ゃ ? 。?? ?? 。 、 。???「 」「 」 ??、 ????。?? ?? 、??。 ゃ ??? ? 。
?????，．?．?????????????．．??．???，?，，?．?．?????????????????「．?．????????????????????????? …?? っ 、 ．?? っ??っ ? ー 、??? ??? 、?? ? ??っ???。? っ?? 、 ? ??? 『? 』 っ 。
?????????? ?? ? ?????????? ?? ?? ??????????? ? 、??「? 」 。?? 。?? ? 。 ? ??? 。? ??? ? ? 「???? 」 、 。?? ? 、 ? 。?? 「? 」 、 ? っ 。???? ?? ょ ??? ??? ???? （??）???、?? ??? ??????????。?????ャ? 、…? ?っ っ ? 。 ??、．? ?、????? ょ? っ 」 、?…?。??…?? っ 、 ? ????? ? 、??ょ っ…?。「? 」 、 。
???．???????
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???????????? ??? ????（??）?? ?? ?「 ???」（?????）??????。?ー????????? 、?? 、 ? 「??」 、 （ ）?……????? ???……?? ?? ??? 、?? ???っ 、 ?? 。???ゃ??? ?? ．?? ? ??? ? 、? ???ゃ???? 『?』っ ? 。????? 、?? 。?? ? 、 ??? っ?? 。??? ー?? ?。 ? 。
?????????? ?? ?? ??????????? ?? ???。 ?? 、 ? 。?? ?? っ 「 」????、 ? っ ー 、?? ?? 。 ? 、「????、??? ? 」????? ? 。（??、 ）?? ??? 、 ? ? 。…????????
??? ??? ????（??）??? ? ????????。 、 ?ー…?。??????????? 。????? ッ ?? 、 ??? ッ 、 ???。????? 、「 、 ?… ? 、 ? ???????? 」．??? ー ? っ 。??????? ?? ?。
?????????? ??????????「 ?? 」??????っ?。??????????????????????????、…?? 、??????? ?? 。? ???????????????????????…???、「 ゃ 、 っ ??…?? ?」 。??? ?????????? ? ??? 、 ?? ? 。??? ?? ャ?? 、? ?? っ 、?? ? っ? 。?? 、? 、?? ??? ? っ?。?????????? ? っ????っ 。（? ?????????っ?? ? ）
???
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￥ ?????????????、???????．??? ．
??????????
??? 、???? ? 、
蝋　燗燕．??
?????。
書置け聞なにいは
???
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ζ母と懇望4月号　　徒：緬50◎re／送料68円〉
　　〈今肋擬点〉社会教育の可能性
馨監調整機能としての社会教育懸隔霧M＿
　　一「まちつく｝月に果たす役害撫ま非常に大きい一
アメリカ便り　ある『1本語学校の紛争郷決　山本　慮葵
〔私は獣医師｝　動物ふれあい訪悶活勢　　渡　翼紀
子どもの権利条約を考える　　山門　雅康＆編集蔀
時代のキーワードを冷静に見る　根絶がtt　kの最高嫡趨であったとき一
〔子どもと学校図書館〕　学校回書館はど：へ行くi5）　三吉　末充
養母と子爵　4月臨時増刊号　　　定価1◎5◎湾〈送料84円〉
21世紀の母親と子育て
一「生きるカを育む」ための14章一
203　一◎054東久留米帯中央eq5　一4　一一　8四書舌◎424　一　74　一　91　25母と子祉
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??????????
私もひとこと
わいふネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ?ョッ??? ーー? 。?? ? 、??? ? ? ???
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
会員番号
??????……??????……?…??……??????…?……?……?…????……?………?????????…?????
庭???????????????? 。?? ???、 ??? 。??? ?、?? ??。?? ???、 ???、??? 。?ょっ ?????????。? （??）?? ?? 「わ?? ?ー ー 」??っ ? 、
?? ? ?。?? 、??? ? 。?? ?ー っ??。?????? ??ョ???、??? ? 。
??????っ????、???? ??? 。??（ ）「 ??????? 」 。???? っ???っ???。「 ??っ??? ????????」??????っ????。??? ? ???。「?? ? 」?? 。 っ? 。???????????。（??）??? ?? ??? 、 ? っ??「??、? 」っ?。「????」?????「?? ゃ?」 ?????。??? 、????ャ?? 。 ?? っ ??? ????? っ 。「?????」??? ??? ?。 、
?ー??ッ???
???????。???（??）??? ???、 ??? ?、 ?????? ?。?? ??? 「?? ? 」 ??? ??? 。「 ?っ????????????????????っ ょ?」 ??? ? ?。?? ? （ ）ネ?? ?? ョ?? ? 。?? ?? 、?? 。
?? ?? 。??、 ? っ 。
???????っ??????
??????、????。?????????????????＝??? ? ? ?。（? ）
????????????。?
ぬ
???? っ?、? っ?。 ??。?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ?? ?、?? ? 。?? ?? 、っ?????????。?（??）????? 」「???? ?? 、 っ???。???? ??? 。? ??????? 。?? ?? 、 ??? ?っ?? ?? 、「 っ、???? ??? ?。???? ? 。 ? （? ）
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ションわいふインフォメ
「?ァ?????ィ?」??
．」
????????、???????????????????????????。?????? ? 、?? ??????????、???? っ 。?? ??????? ?? 。??っ 、???っ ??? 、?? 、?、 ?? （?? ） 。?? ???、????? ???? （ ?． ） 「 」??? っ 。 「 ァ?」 ???、??? ?????? 、 ?? ??
?????????っ???ー
「???????????????????????????? 、 っ????? 、?? ???????? っ???????????。???????、「? 」 ?????? 、っ?? ??????? ???。?????っ 、???????、「 ??? 」??? ????? ???? 。?? ?????、? ????、 ???? ょ 。??????????、????????????……。?? ??、 、??????? 。?? 、?? ??、?? 。???????? ?。??????????????? ?? ?? ??
???ー??????ー??
???????????。?? ?? ??????ー??????ー??????、 ー ? ッ 「 」??? ??????? ?????、 ?
????????ー?? ??ー ??
??????、?? 。?? ??? 、?? ー ? 。 ー?? ?っ? ー?? ??。?? ?? ??? ?? 、?? ?? 、 、?? ー っ 。?? ? 、?? っ 。?? ??????? 。（ ）
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??????????ー?（??????）????ー??「?????」??。??? ? 、 」??? っ?? っ ?? ?。???? ?ー 「?」 。??? 、??? ? ??。? っ?、?
?????っ???????????っ?、????????????、???? ?????? ?、??? 、??? 。??、?? ??????? 。?????? …… 、 、??? 、 っ??? 、???っ?、??? ? 。
????????????ょ?。?????? ? ?、??? ???????、????????????、????っ? 。???????? ????? 、??????、?? ????????? ? 。????? 。??? ??（ ） ?? 〜??「 」?? ? 。
???? ? ? ???? ? ー 「??? ? 」 。??? っ ? 、?っ 、「 」????。
????? ? 、????? 、??? っ ?、「???????」 、?????????っ 、 ?
?
????? っ???。? 、??? ? ょ 。??? 、?「? 」 ?????? ?
149｝?
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ????? ????? ??。「? ?」「 ????」????ー???っ???、????? ????????????? ???? 。
?????ー ????? 。 ー?? ?????。??｝?（???? 、?? ? ???? ?? ）??ッ? ??? ?、????。???? 、 ?。 。?? ?? ッ?? 、 、?? ?????。???? ォ?? 、 、??っ??? ?? ????。??
???????????????。??ー???????? 、??? ?。?? ? 。?????? 。 ? 、?? ?? 。 ??? ??。???ー ー?? ? ? 。?? ? ? ー ー。????????
????? ッ ュ?? ??? ? ?、?? 。 ???? ?。?? ? ッ ー?? ?。 ??? 。??? 、? ???? 。 。???? ー?? ? 。 ???
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ?? ? ????? ? 。?????????? ? ??。?? ?っ?? ???。???? ??? ?、 。 ?? ー ー????。?????????? ????。???
???????（ ー ）?? ?? ??? ッ （ ?ー ? ）?? 。 ??? 。 。????ー ー?? 、 。???? ???? 。（?? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????。（????、? 、???? ）?? ッ 、 、?? ???? 。?? ?? 。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ?????????????。?? 。（ 、 ァ?????????????????? ）???? ? 。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? 。
なくても可
・ず開いたまま右上一カ所を留める
黹?E匿名希望の方は明記
? ?
の〜?
?
コ
?
?
の? ??
??
目??
?
?
いo
響箱緕
??
万’　　　万 1
ム
齢?
?
原稿用紙は必
　　ペン不
??????…?
（1）
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。??ー ???。〈???〉????????????????????????? ???????? ?????
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????????????「????」?、?????????? ? ? ? 。?? ???????????」????? ? （ ）?? ? 、?? ? 。?? ?ェ ー ー?? ? 、 ? 、????ッ??????ャ? ?、? ?????。?? ?ー?? 「 」?? 。 ? ? ? 、
????????????、???????? 、 、 ?、?? ???、???????? ???? ?? ? 。?? ? 「?? ?」 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? っ っ ????????? ょ 。?? ????「 ?」? ー ー?? ??? ?、
????????。??????????? 、 ???? ? ??。?「 ?? ?」???? 、?? ?????????? …?㌔
「????ー??」?????????っ??、???????????????
????、 ー ?、?? ? 。?? ???っ 。?ー??? 、 ー ????? 。?? ?? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。
：：
●
一・弧
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、??。 ッ ? ー?。??? ?、 。
●
??＝
??????????。????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ?? 、??? 。 、??? 、 ????? 。
わいぶ◆289（隔月刊〉
●発行日　2001ff5月1日
●編　集　わいふ編集部
●定価620円（本体590円
●年間購読料4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいぶ
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ew
子ともにr生きるカ」をつける子下てを！
密着育児　　それが楽しいときもある。で
購塗る藻蕪繋筋
ぜひ学んでください。
　　　　　　　　　。。。o．A、人ソ
???????????????? 。?? ????、??????? ??????っ 、?? ??? ?、「?っ??? ?」。?? 、 ????????????????? ょ 。?? ?? ?? 、??
汽
??
?
　　　　　　　　　一一一「泣けば抱っこ、泣けばおっぱい　　そんなふ
うに言われ始めたのはここ20年前から。そ
れ以前の育児書を読むと、「えっこれナー二」
と目からウロコ。アメリカでも、まだまだ
「厳しい育児」がふつうでした。
　そしてあの時代、今のように我ままな駄々
っ子はいなかったのです。子どもを愛しても、
なめられない親になりましょう1
????????????、??? ???。? 、?? っ??。?? 、?っ 「?? ? ょ 」???? ??? 、
資料講求は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
NMS研究会へ。uO3～3260～5500職同3260～9398
?????????、?????????? ﹇ ?
… ????????????? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??? ? ? ? ．、 ?
???????????????? ????????、?????????????????? っ? ?、 ． ﹇
非情の庭
　　葡費の？．　　［
　　．配1層．．応
???????????????????????? っ??????? っ ー?????????????? ??ー ?．，?? ??? ．． ?
O
?????????????????????????????????????? ー ッ ー
???????????????????? ???????? ????? ???????????． ??。 ． ??? ???? ???? ??? 。
?????? ?? ? ?? ?? ? ???? ? ??? ? ? ? ?．???? ェ ー?? ? ? ?? ?? ??? ?? ? 。…?? 』　　　．　d　－　t　一　一一　4　一　一　4
??????????????? ??? ?? ．? ??? ?? ?? ? ?。『?????????????』?．?? ?＝????
?????? ???????????? ? ー ? ?。? 、 ?
ミネルウ｝書房稻半玉留課風1悪調鞠谷臨、1熱。、心願1黛驚驚1」
???? ? ????????、 ? ?? ? 。
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???????????????????????????（???????????
????
??????（??????）
